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1. Introducción
5 -. ‘~u5 - -
esuita un hecheí deuíasiadeí frecuen-
te que la histeui-icigrafía mío preste
tuteución tul feuómeuucu del cemusumem.
En icus mejeires mtumíuaies de histcmritu ceíntenípcm—
ranetu apturecen, a leí sumeí, infeurunaciemnes seubre
ceundicicumíes y estilcís cíe vida, percm rartumeute
cemntemplauí cl ccíuísu mcu comci un espucieu artícu—
lante, reflejcí ele la estructura de ciases ‘y del sis—
tcmu cíe valcíres ciomíuinante cuí tun nicimentcm his—
tóriccí concretcí. Li presente trabajo es una
memelesta cemutribuciómí tu leus re-cientes cstcuelicus
que, eeuu inciepeneleucia ele stu curigemí históriccí cm
stucieuiógicci. cítíservan el ccmnstmmcm ccmmeí tun-tu
práctica seicíal ccmmplejc que llena ele semíticlcm la
reciente histeuria cemntempeuránea l)tuela la cemm—
plejiel-tuel del asuntcm y las muiuchtus cli ‘iccultades que
cutí entraña, agradecemcus de uuteuuiancu 1-tu incitul—
gencia del lector qtue esperameus subrá eliscuiptur
nuestras ñuguuus, así ccímeí la osadía de algunas
tufirníacicmnes. En etutuiquier etuscí, qcuedaremeus re-
almente satisfechos si nuestro trahajcm sirve para
suscitar ñu peulémuilca y eiesturrcullar nuevas iuívestí—
gtuc le u ues.
II. Del capitalismo
de producción al capitalismo
de consumo: el nacimiento
de un nuevo modelo
de acumulacion
1 e
tu expansión dcl capitalismcu eltírtunte
el sigící xix se preiduce ecmmcm conse-
<¿ciencia de Itt geuuertul ización del va¡ícmr
y la extensión del trabajcm astuñuriaeleu cmi ecínel <¿1cm-
nes que alcanzan con dificultad la repeusición de
tu fmaerz:u cíe trabajcí El altucganíieutcm de las jeir—
nadas —Itt cibteución de pícusvalías absemiutas— y
el míntenimientcm cíe meretielcís extericíres btujcí
Itt fórmula militar y iícíiítictu del imperialisnicí 2
hiciercmn pcusitmle una égidtu de crecimientem ccci—
mióní leo qcue pudeu rescuiver las- ccmntrtucliccicmmíes
existentes entre una i umelmastria que atumentu ¡mcci—
gresuwumente la prcuduecióu y una peibiaci~u eeuu
escaseus reccursos purtu el ceumísmaníeu. La ecílcícaciómí
Juusé M - Arritmtus Mache> Fuccuitad de Cieuicitus Pemí ítie>us y Suueituiuugia. t..NEi).
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de productos exeedentarios y capital en los le-
janos mercados de ultramar constituyó la clave
de aquel proceso, pero la aparición de nuevas
fuentes de energía como el petróleo y la electri-
cidad, junto a la mayor concentración del capi-
tal y la aparición de nuevas formas de organiza-
ción del trabajo y al aumento de conciencia
política de la clase obrera fuercín minando los ci-
mientos de un modelo de acumulación que se
derrumba con Ial Guerra Mundial.
Uno de los primeros teóricos sociales que an-
ticipa la catástrofe es el británico John Atkinson
Hobson ‘~, quien ya en 1902 considera innecesa-
ria la apertura de mercados extranjeros por la
vta militar del imperialismo si los mercados na-
cionales pueden crecer ruindefinidameute» (Hob-
son, 1981, lOt)). Para éste reformista y pionero
de la economía moderna —muy criticado al prin-
cipio, aunque finalmente reconocido por Key-
nes ~—, la creciente capacidad de producción y
la oligopolización de leus mercados habían pues-
to en cuestión las viejas teorías liberales del
equilibrio desde el momento en que al aumento
de la oferta no siguió la caída de los precios y cl
aumento del consumo y por el contrario, los cmli-
gopolios preivocaron el alza de los precios con el
consiguiente auruiento del infraconsumo y el pa-
ro. Aunque en otros términos, Hobsemn puso de
manifiesto que la concentración de empresas y
capital estaba reduciendo la parte del plusvalor
tradicionalmente destinada a la adquisición de
bienes de lujo, aumentando con ello la parte
destinada a La acumulación. Se producta asc un
desproporcicmnado aumentcm del aheirro y la sali-
da inevitable del capital hacia el exterior, tal
como había sucedido en Inglaterra y en los
Estados Unidos cuando después de liquidar su
deuda externa se lanzarcmn a una expansión exte-
rior en la que Cuba y Filipinas no fueron más
que el principio «.
Hobson se había preguntado por qué el nivel
de consumo de la seiciedad no crece al mismcm
ritmo de la producción, leí que le lleva a centrar-
se en los problemas derivados del exceso de
alícirro y la distribución de riqueza, en otras pa-
labras, Heibson peine de manifiesto la falta de cci-
rrespondencia entre la riqueza de la sociedad y
las necesidades así como su relación inmediata
con el imperialismo y la guerra. El imperialismo
se había convertido en la piedra angular de un
modelo que comenzaba a declinar y que premnto
habría de ser substituido peur otro en el que la se-
guridad internacional se mantiene sobre la base
de urquitar a las clases poseedoras los incremen-
tos no ganados de sus ingresos», y su adición a
los salarios de las clases trabajadoras o a la renta
pública para ser gastados en el aumento del con-
sumo (1-lobson, 1981. 101), tal como ocurrió
después de Ial Guerra Mundial en la mayor par-
te de los países industriales.
La reducción del comuiercio mundial durante
la guerra puso de manifiesto que cl recurso a los
mercaelcís coloniales era linuitado, y que en últi-
ma instancia, podía provocar el empecuramienteu
de las condiciones de vida, así, al nuodelo basado
en la obtención de plusvalías absolutas y la ex-
pansión colonial, comenzó a sucederle otrcí ha-
sadcí en cl desarrollo de los mercados nacionales
y la incorporación de las condiciones de existen-
cia de la clase cubrera a la realización del valor.
Los excedentes de capital dcijaron entonces de
fluir masivamuiente hacia la construcción de fe-
rrocarriles coloniales canalizándose hacia el sec-
tor nacional de bienes de consumo duradercí, al
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cadena hizcí peusible el incrernenteu de icís salarios
reales y la participación de leus trabajadores en ci
n ues/cm <¿ti míscuníc u ele huasas.
El final dc la gcmcrra fue u u etumbicí de era, el
nacunumentel ele tín memeicicí de seiciedad que ib-tu a
eturacte rinuc tcueleu cl uIgl ci xx. y que i míuileaba la
sustitucie’un dci nieretielcí tututeurrcguludcu (Pcmñunyi.
1 9<) 2) pcir u u-tu pci 1 ítiexu cecí titím lea cii ¡ ti ejuc el
Estttelti interx’icííc la tierrtu —leus merctuelcms agrí—
etulas—, el tcabajcm —ucgltumríetitacicunes Itubeurales—.
y el ctupit-tui — m -tus -tul 1 á ci el ecu utreul cíe turtuuícel es,
1 tui pcuesteis y- circuí tun ¿un nicm ncttumií——, ptu¡ti ci imt~~ —
dci activa uuuc tite cci itt ercac o mu ele muí tu ncu ¡iculitis
ecunicu electric ichuel. ecu mcmiiicuci cmii es, petiolcci
etc: líecheus t¡cic ccii ncicli rún. tutiemumós. cciii el n ue—
vnu lielcctuzgcu ele itt cnicuuuciuríia tumeríeantu cuí la cu-
recnt ni ti nel i tuI.
E ¡u leus ¡¿sttucicm u U mii dc us se litubia p remel tic i cicí
tun ucumíí e mitrí cíe 1-ti p reídtice i tun, tun-tu cápiel-ti cci u—
eeuítrtució u cíe e ni¡ucestcs ----címactunte la 1 c. tuerta
M tuncii al. só icu 2( 1 ceuíuu p-tu ñ itus ele fe rremctu cci les,
servicie us p(ib íleos e i miel tustri a cci tít rcu labuuí 1-tu mi—
tucí cíe 1 uet ivcm teunul i tud c¡ st rltul —- que jti utcí tul
crecí uuíientem ele- la puiluitució u —cmi 1 920 supeuu
1 cís rieti ni iI cumíes ele tuaiíi tuuítcs— ubre ñu ptms ibi —
1 lelael ele ccinst rc¡ ir cutí tui erc?tueíei tituel tutu-tul ele cii—
urícns¡emííes ceumítiuie ntules. Scupertueio el Utuche cíe
iu gtm ecnt ni umiel ial, Itt ccciii cmiii ma tucí rteu merieti u-tu
cci utí mutua ra crecí cuític u h tustm 1 926 ‘t ecuun dci 1-tus
ccmntmttciiceicuuiee <¿mitre mamí scctcur cíe luicíícs ele
prcmcluccíuuti, qcíe prcugrcsivauuíeííte necesita time—
u cis ftue rzu ele tuiulíuj cu. ‘y ci ci secteir ele bietíes ele
ccíííscuuíícm du rtuelcceu urgielcí ele cíuu demííanclti cre—
ciemite, ¡musicceití ele míían i ficstcu cíuc ci uuevcm
ecu mus tu mcm ele muítusus titi mu tutu estaba suficiente—
uííentc mael urcí. Lt eurgumíizacicumí «ciemítíficuuu tay—
levis tu y la nací euia tic uitni taje le urd is tu elicreutí
1 uígu r ti c¡ mi-tu crisis cíe utí ¡ierproel tice uu mí q cíe cubIl —
etu tu Leus Estaelcus Li ni deis -tu tttlemptuc, desptués ele
1929. cutí eeuu uuíteu ele refcurmíítus seichules similu—
res -tu itus p reí pcuest ís pumc 1-leí luscumí y cimae Fr-tun k Ii tu
De 1-tu ncu Reicisevel t II tnuí í ctí ercí ¡u stit uci óuí ele tu r—
dcii eccíííeu¡íuuccí» ~ Li peulítietí del New i)eal
titití ti t5 í P~ u et seuste mier Itt jituitiei ¡tic ió mí ele- t ru—
btjtuelti mes x e <uurípc~m mutis cuí la ci ucmaituci¿umí gene-
ral ele nící e~uuiemus, u rtictulttmielci preicescí ele pm—
tít> cci c’míi ‘u uncid>> (le cci uiS u mcu en cío cotí jcu tilo ele
tutu mis leí u uuí,ue u titíes ci cíe M iclucí Agí 1 ct tt:í líu elencí—
miii uítuelcí 1 a cci tu st ¡ ttm rio u ele la noiflía de conseimo
e/e n ías a s c~ cte ucí pci míen tucí cmv os ele 1-tu i nter—
vecicí cutí cicl LSttuel cm ecu 1 tm ccci tutu ni Itt, Itt insliu9t—
e u.u,íuhizae..íon de la le ulla de e/ases liajem itt fui cmii u—
itt ele ñu miegcucianioui c’eulcrtivtu.
III. La construcción del discurso
ideológico del consumo
leí iargcm ele leus ancis veinte. y ceutí tun—
tcriori dad, peur tautcu, í ñu impíatihí—
ción dc las reformas seiciales. sc <¿cutís—
trmaye cl discurso idecilcutuico dcl consunící desde
las ya peicierostís agencias ele publicidad uuortea-
nuermcanas 13 itt industria pruieltícteira de bieuíes
cíe rcunsumcm cnímíenza a i míterpe] tír tul ci uciaciauící
auríerucancí e-cmn u mí nueve; cítseuIRem icícolagíco cíuc
sc exptuuídc mutis a.lki de sus Ircíuíteras juntcí a los
ucuevuis prcueiuctcís amemmcauucus y. atunqtue las cciii—
diricunes ele elesurrollcm del meuclelcí ncu perm temí
uu mí el accescí masuvtm ele Itt pcmb 1-tici óu -tul cemustímci
—cuí E-sttídems U mii cl cus se e-tul cci ití q cíe cimacatite 1 cus
tuticis veutí te sólcí ciii 45% dc itus farn Ii-tus ecímustí ¡ríemí
leus utievuis ¡ictuclucteis hubricaelcís en serie (Agí icí—
tu. 1 98 (u, 7 1)—. la pubí ciclad se abre imascí en el
1 mtugi cíarícu unid tul cciii tun clise urscm ci mac tít rl tittye. tu
Itt lucí cm st cia y tul tuvance t cetící1 cugiccí ti rupac 1 eltuel
ele hacer llegar t todes sus premel tucteus. l)icheu dis—
cci cseu, eturgací cm ecu u t riel cm el stulmcm c ele leí tunuerí catící,
se eltulícura etuancicí Estadrí ti niel cus licimeugeneiza
cuí téruuíiiicis cultcírales y litigcuistí.ceis —amuíericanu—
ztu— ti cumuu pembiacióíí iii ni igrtíííte qtie htu de cci místí—
tcíir Itt ucueva utucucuuí tu¡uíeumctímutu, culviclatielcí itus s’íe—
os lele-tiu purituui tus el cl alíemcucu tan arrtuuguelos cuí
Ecircipa a leí largcí ele teucící el sigíní xix y qtue resma]—
tuuu el lic i liv etute ecu níptít ibies ecu ¡í cl cemuusma níeu de
muías-tus. En itt cm lensi vtu reínt ca dielutís leí e-tus y juntcu
a Itís agemíelas de pubí iniciad iuite rvieueu Itís iusti—
tucicunes celturativas del Esttueicí (Galbraith, 1 884)
ftimcuittíueícm itt vul tu rtmc 1 ón peis it i su ele 1 gas/o y eles—
truycncio cwtiqtuier vesí igicí cíe cuí! cura rural. El re—
culttucleu fi ntul es 1-tu p rumeimaneicíuí el e tutu-tutuueva masa
ele ccunsumicieíces 1 nelivielutíles eleuccusos de prem—
eltucteus fubricaeieís en serie 14 —c~Riccms, clase me—
elia y peulíres. Temelcus mutis rcmuuípramí. Esttumems en
pietítí uíutmcla>u ( Mando Gráfico, 1 e324). «La lechera
es el aiimeíuteí íureel ilecto cíe riccus y ¡icubres» (1-a
Unitin 1/ns/rada. 1 924). tuStuccimmíb (man preídtmnteu
díue iijtu ci pelcí) neu es un lujeu, es cuntí míccesielad»
La Iltíjehí Ilusírada. 1 928).
Desde el puíutnu ele vista político, este modelo
cíe semniedací stípcmnc u uma nueva c.onee~~.idn de la
democracia en la eltie Icís elesecís cíe pturtinipación
nimadtueiantu ucítí sustittuielcms 1íeur ñu pturtici¡mación
cíe las mas-tus en cl ctiuusumci. tul tiemuiptí que cir-
emauscríbe las activieltucies dci trtbujudtmr tul áníbi—
1cm exciusivcm ele ltu ¡u¡eucimaccíeíui cuí la cni¡iresa. El
PWITIC4~
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papel de ciudadano queda así rebajado y dismi-
nuido al de mero espectador pasivo y eventual-
mente satisfecho (Gaibraith, 1992). La pasividad
social, dice Stuart Ewen, define la utopía pemíltica
de leus filósofos de Madison Avcnue, la calle neo-
yorkina donde se concentran las principales em-
presas de publicidad (Ewen, 1983. 92) ir con le>
que la idea del control popular es eliminada de la
nueva concepción de la democracia, mientras la
manipulación de hábitos y opiniones peur parte (le
empresarios y gobernantes, pasa a constutuirse en
núcleo central de la gobernabilidad IC Ideas tam-
bién desarrolladas por teorícos sociales comcm
Mitehels, Pareto o Mosca ~ que van a convertirse
en el fundamento de la gobernabilidad de los
Estados enropecus durante teido este período. La
idea de libertad queda finalmente cargada de un
fuerte ceumponente elitista y auteiritario. en tan-
to que la de igualdad sufre una radical transfor-
mación quedando reducida a la capacidad de icís
trabajadores para imitar los gustos y pautas de
comportamientcm de los más ricos, pues en el capi-
talismo de ecínsumo, la igualdad se produce me-
diante la emulación de las clases altas y el cemnsu-
modelos bienes de lujo fabricados en serie 5.
En medio de esta especie de subversión genera-
lizada de los viejos principios liberales se produ-
cen estereotipos como el de obrero desprendido
de cualquier sentimiento anticapitalista —el sindi-
ca/isla moderno—, el de agricultor guiado por la in-
versión productiva y el gasto, o el de la nueva mu-
jer que accede a los objetos de consumcm a través
de la moda y el cemutrol del gasto familiar, que han
de convertirse en referentes sociales básiccís de la
población. Algunos ecemnomistas de la época no
tendrán empachcm en afirmar que estos modelos,
como los mismos meivimientos de la moda, son la
expresión de los valores y gustos de las ciases altas
que pueden ser integrados en la cultura de los nuás
pobres (Nystrom, 1928, 26) > La riqcceza y el
estatus, conio sucede en el caso de la ropa, sobre
el que los estilistas debían esforzarse por subnuyar
que su propietario no tenía necesidad de trabajar
para llevarlos, pasan a constituir la base de los ar-
gumentos dc venta de la mayoría de los productos.
Lo que Vebien había llamado consumo ostensible
característico de las clases ocicísas, será preseuíta-
do como un ideal democráticcí integrado en la pu-
blicidad dc masas (Ewen, 1983, 87).
Las empresas publicitarias van así fijando un
nuevo discurso de la democracia, en el qcuc la aceím-
tación de la propiedad privada y la ley dci benefi-
cio por parte de una clase obrera convertida en
masa de individuos aisladcus que proyectan sus
frustraciones sobre el ccínsumem dc cosas, consti-
tuye el lugar central, al tiempo que el consumumo
pasa a constituirse en alternativa a cualquier tipo
de cambio. Se asegura ademas uuía amplia co-
criente individualista que va tu constituir el refe-
rente de toda lamoderna cultura del eonscímem
A partir dc 1926, cuando la economñu de leus
Estados Unideus comienza a dar los prinuereis sig-
tucís de ageutamiento, la industria aníerictumía se clin—
ge de uueveu hacia la conquista de mercadeus exte-
rucíres, como peidemeus coiuiprtílmar cuí la puhílcidad
que inserta en medios espafucíles; no cemnviene cml-
vidar, sin embargo, que en la difusión del discurso
ideológico dcl ccunsumcu en España. además del
papel de vanguardia que le corresponde a la pu-
blicid-ad americana. interviene man nutridcm grupo
cíe empresas americautí—españeuñus eeuu etupital re-
patriado o de estrechas vinculacicíuíes americanas.
La Sociedad Hispamio Americana, SA.», con sede
en San Sebastián y sucursales en dieciocho capita-
¡es de provincia, anuncia en 1923 la llegada del
consumo de masas: tEa gran precícupación de los
econcímistas. ele los grandes prcmdmactemres, de ¡tu seu-
ciólogeus, es premporcicmntur prtieicuctos de calidad
excelente y pouerlems al alcance de todas las fórta-
na~’u>, con una forma de pago (la venta a plazos)
«asequible a radas las clases soe:ueule>smu (Mudhudo (Ámel—
jito, 1923) Cl y casas comerciales ceimo perfume-
ría Gal cm sidra « El Gaitercí» se anunchun en chíe—
rentes paises americanos. E-u una segunda fase, la
presencia de las marcas aníeríranas es más visible
debido, en parte, a la instalación dc sus preupias
facteurías, comcm es el caso dc la Ford Meuteur Coní-
pany que a pat-tic dc 1926 cuenta con muaves de
mouut-aje en la zona franca de Barcelona.
IV. La constitución
de la norma social







tumeí ya señtulamems, M ichel Aglietttu
ha denominaelcí al ecmnjunto de
trausformacicínes que incrurporan
nes de existencia de ti clase cíbrera a
del valcir, la cemiustitución ele umía
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,-¡emuua de e ema wtmo de 1-nasas? 1 -tu se1mturaci t$n ele
Itus traliaíaelciu es ele leus mííedicus cíe 1urcmeluccióu
qur imiiplme1í l~m í elariouí salatial. stijmcmne la eles—
trcueción pruigre suya ele las fcuruuuus 1 radicleunales
ele reí cus cutrící \ utí 5 custit tic i otu pcic tun íííeíelcí tic
ceínsímuuíei en cl cine íucccicumi na la celacicmn mer—
camítil. Dcspcucs tic la 1 Guerra Mcíuiciiai, el <¿cm—
suu tu e u va u c~ ueehuí imite e’r tein u- e-mu Itís ecu miel íd curíes
de uceuclurció u Att mc It u 1 cn<<s 1 30) ele mcmcleu
cítie cl ímlmasv-tuinuc dej u tic uncí e¡uíentmrse uveeliamute
el -tutu tríe tutuu del Ii cuí pu> ele tr~ulmtuj ni. y’ u tutu íuturt e se
itíccmrpcmra -tul stulac¡cu haca ser enuuuscunuieltí cuí ‘oc—
ruu de tenca.
¡un Lisíittitu. Li cci’> cítuictí a ~ieieccíacltup rtu cl ui-
t-leí ele este pieme-cun> se p reíd cure el tic-tutu te 1-tu gime cc-tu
ciiucupeu. en tun el>> leus e ¡ evtuel cus mii veles cíe actí cutí—
Itucicumí htuecn 1mcmsihie Lu cli tuuicntricmui ele ñu ele-cícití
del Lutacicí y el luíir io ele tui ttudhuvhu i tic iii i emite
cciuíscí mv cm cíe ni usus. 1 -tus cci miel i ci cutíes cíe viti-tu ele
leus trabtuj tuelcíres y 1-ti u clases rn ecli-tus ex líeci iiie ííttu—
mcm ci cuí esc us tuncus tu mía reí-tít iva me jcu rtu, y leus stltt—
cutís ce-tules <¿recle ¡-cmii e-ti sccttules cci mv cm 1-tu iii mmc ría
y ñu uríetul tu rgi u o cuí e u e rtcus ~utuíiii teus ci utiamí cus que
eluuu 1 íugtur tu tuuuuu cm cm t u u cdistcilm cuci6u ele 1-ti re ¡it-tu
mítur mcm u-tul» ( Rníl eláuí ~, tic u De lgaelcm ‘y- tít reus.
¡973, 21)3). Lii icus ~uuiumusuetuientes, cl pt:umem y ñu
crisis ele 1921) ceumítí ulmcmx el <iii a emífritur btuentu
rte cíe esttus exime cteittu tu peccm ñu peul it i e-tu ele()lu cus P ulbí iras cí mac i ¡u i ci -~u itt L) 1 cttuei cm rtu ele Pci mcm
ele Rivera ——uncí de los primemnus experuuuienteus
curcílmecís cíe uti 1 izueic’ucí ele tutu-tu html itica kcx neuma
tía ptu¡tu estinícíltur la uctivieituel eccunóm¡c u (Bel
‘cicel. 1 979)-— p¡tucitujei cíuuu eie¡ttu uectípcr~ue tun
q t¡e ecutrí mcii ¡tu a mí cuta rse í 1uuut ir cíe 1 9)7 re st
blecieuieiem itt icltitivtu 1uruís1mec¡eiaci tumíteriemí
-Snulíre el tucix-eniíííiemílcm cíe ñu 1 )ictaeltumtu (1923—
1 93 1) se lían csrzri muí tele u taze u-míes ce uneu el iii <etute u
de la liucgcíes¡a 1mcur ecuntiuícítír cciii el rit¡iici cíe
¿tema mular iotu cíe ca1i itul ele 1 segtm miel cm dccciiicm, iu
crisis el el si st cmii tu lucí 1 it 1 cci ele 1-ti Restamactucucuuí. ci
ci un icelcí -tu cutí un cmvi mi etute> cmli rece> ccxciitic i cm uu—
cutí en tíscemí sc u y itt el íís 1 <‘u tu dc iespeu ns-uiui Ii eltuel es
meir pa¡tc cíe leus niiii tucc.s e- 1 Re ‘u <unte ci iríctuscm
ele M í rítueceis 23 mccc u- cii mii uí<> cutí ciscm sc h -tu relu—
ricmuvudcu cciii el iniemulcí tic imuupí mit ucucun cuí Es—
ytfí-tu cíe 1-tu mí eur¡uu tu ele ecu mis it iii tu cíe muí ustus. Dad cm
el ecuuiicxmnu iuutemuu¿me.ie>ual. tun u egímetí pculiticeu
re>miicu ñu [)irtacltuctt <le Pricntu ele Rix-e¡ -u cnmuttulxu
cciii el lietlicíilacltnu leí rtjuítui ial a umptuis-tur las
trtcnsfemcmrítucieuuies títir c-cu¡ieii¡ccui tu un rtmríbitm cíe
uitucleluu cíe icc¡cvtuiacic’uíi siuviñur ul c~cue se esta
1mre ucí ticicii ele> cruel iestcu cíe 1 cis puses lucí ttstui tu-
les. Li leí mini ciclic ceutí 1 uu1mcutic rse ceutí cl hceutí de
que el nmaevcm ceunsumo resulte aún inaccesible
pura itt m tuyeucíu cíe 1-tu peubhución rural — la pobre—
Ie;’íu sin esperanza que va Híando del cure y del
agila (‘laja. de Plá—. eu de ciertos .umhitcus círlmauíeus
— la it¡miii tu Lagun í, e uycm h ijcu ccC h tun tutu>, nimaer e
tui mpleíuíentc dc hítumlure» de Barca— 2-4 cíuc cu—
recen de mus más elementales bienes de subsis-
tetiria. la ce u tice ¡u traciotu del capital y itt apa ci—
neuma cíe gr-tunees euiuprestus lía favcmccrielcm el
ciestuircul leí cíe un ni1mortantct secttir tu itreur rál iccí
--—tí%ulmtíjtueicurcs ele’ eríelící lmñunccu—— y ele uíegemeleus
— pmeufesicíííales y ceumume reucutes— eíue se <¿tuiiv¡ec—
te- en el gcii~mo embjctívci seubie el díue uptuuituu U-u liii—
eñul reunstituric’u¡u cíe itt íueirma de reuuísuurícu ele
¡íuusus. Stí eiesí cremí leí es. pcmr tauiltí, tu ti p reme-escí
gracititul ecmn as-a maces y uctreucescís que irá p¡cugcc—
uí ma el tu cii el ce uíj ti ci tcí de 1 cis pauses i n clust ci -tules
hustí -tule-tu uxtur tui eievtuel cm guatití ele muiatí tire!
ciespci és ele ñu II (j tmecr ti M uííei ial: itt cii ‘ememíe ia
e mitre utícís 1ieríeiclcis y cutccus rael <¿tu, precisamumemí—
te, en 1-tus rucaeterustirtus y’ uní pl ituel cíe icís serte>-
res suicítules dicte tueceelen a cutis premel mactuis fabri—
cuei cus e ¡u masu. Euí ¡ituise u nítis avati¡tudcís ecu-u tu
1 mugí tuterctu, 1 cus í~rcuel Li rtcis latíci <¿tuel cís cuí serie y el
prcupucm cemmísumem ele uuiusus, aiNtrec¡ertmu en el pe-
rícucicí (le cutregtue cc-tus j ci uitei tu la elepres ó u y cl
el ese mple--e u tui-tus i veí, leí etítíl mí cm i tui piel i o el tueccucí
al ccíuusumcu y itt mejeuctí ele tus rc,nelicinmues ele vi—
cia ele electeus secteures cíe la pculmñuci¿uui e iticítustí.
ele cierteus scctcmrcs tic tu cUrse eu[mrertu 23
Etí E.spuña, ci uítuevcu ceuuíscmmuicu se pcunc de muía—
nifiesteí cuí leus ií-ttu’itrcs y c’r-tutielc-s alníacenes el mac
~~ptm1 uriztí u - grturlas -tul crécí 1 tcm y la ve ntu a plazos
— cítutí ele 1-tus fcu rmi~us [cutíclame ¡it-tules de semel iztu—
elóu del gtustcu sal ami tul ele cii sci ~mli ututríictítci de
la clase cmlmme¡a—, Imienes dc ceunsunící eluraelercí
ecu mt> el gr-ti iuuc’mleuuuo. uncí tui ii-tus lote u-guA ficas, bate-
rías ele reucina. bicicletas. miiñquintus ele cuctibir,
muíádícíintus cíe ecíser. apartuteus ele raclití —sc cci-
ní¡cmu¡u a emitir ecu 1 923—. ci premelucteus cemmcm la
Att nítu esO lcug¡áfieu y’ leus <¿rustría ictus. El umatem mcm-
vii, ecu ma rebi dci tui pri uueipi cm cci mii cm ti n tmbj ctum ele
curicm elesti tiade> al pasen, esttuvcu 1 livitadcu -tu itus
ciases altas, auntluc en la segma ncta mitad cíe leus
ancus veiuíte ecumiemaza a ¡itupulacizarse a través
del u-eh ictuiní cíe aicíeui lcr y luís hírecleus del famiucíscí
¡<cm reí T le) h iciercí cm uccts1 Nc a set-te> res premies icí—
ría les y ele ncgcír i cus ——cuí 1 926. Ecu cci cm ‘rece u tu
ecíclíc tuI líe> nib re ele uiegeucúi cus cítie ucexige cicle 5ti
rcuchc tralmaje leí m ismuucí eíuc él» 1meuc 4.25(1 pese-
tas (La tI,íieiuí Iltíso-ada 1 9
9(u)—, hin el terrencí ele
bu publielel-tucí, ñu ríciicu ctmtuiieuiza a liegní reuma utís
¡iiecisujes reí muir ¡<¿ñu les tui imiteci cm r cíe muí tíehí cus hcu—
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Unión ilustrada. 1928
gares 26 —«Solo se llega al maxiínu¡n de venta
anunciandcu vuestros preuducteus» dice la Unión
Radicí, SA., de Madrid (La Unió,, Ilustrada,
1928), y el cine, esa poderosísima fábrica de
suenos, se convierte en el máximo difusor de los
nueveis meudelcus a imitar. Estrellas de las compa-
ñías cinemateigráfleas americanas aparecen junto
a muchos productos —La bella Billie Dove anun-
cia Stacomb, un fijador de cabello que permite
llevar el pelo corto porque más allá de la nioda
«es la compieta emancipación de la niujer mo-
derna» (1 o Unión ¡lustrada, 1928) mientras las
salas de exhibición se extienden peur los barrios
obreros 22 Proceso íntimamente ligado al avan-
ce de la urbanización que sc está preuducicudo
en ci país.
1. El proceso de urbanizacuoui
El abandono dc amplios sectores de la pobla-
ción españeula del medio rural, tu su incorpora-
cuon a las actividades industriales y del secteur
servicios, faveirece el abandoncí del mcmdeu de
cemnsumo tradicional y su sustitución por ot¡cí en
el que el consumo de los bieuíes que aseguran la
existencia se realiza dentro del íííarco de la cir-
culación general de níerca¡ícías. La población.
que ha estado creciendcu durante teido el siglo
xix alcanza en 1920 los 21.3 millones de habi-
tantes —dos nuillones más en 1 930— ~ aunque
leí relevante es que a lo iargcm de los primeceis
veinte añeis del sigicu, cerca dc un muiulión de per-
semutus cambiauí 1-tu ugri ema ¡teuctí 1íem r 1-tu ¡ nelti strl-tu y la
ceumustruermon —en 1900 la 1meulílucióíu agríccíla es
dc 5,4 iríullemnes. (-71 ej>) en 192<) 4,48 millemnes,
(58%)—, uuiicntr-tus en la sigcuieuíte década, tuím¡ueícíe
a un ritmcu más lento, la lículílación activa agríccí—
la continúa desceneliencicí 2’t
Ltu poblución cmcupueia cuí la industria y la
rcmnstruccióíí tumírítuclas ecunjumítamente, se aprcixí—
mtba en 1 920 a leus deis íuui llemnes de pecscuuías, lo
que significa un ereciuuuiento dcl 47% en lay seSicí
ucía década, y el númercí ele activeus del secteur
servicios se situja en 1.23 milicunes dc perso-
nas í» En 1 930, a pesar de la prudencia cemn la
que cemuviene touíitur los Cemiscís, la peiblaciómí tuc—
tiva agrícola se itt ecmnvertielcí ya cmi muilucirfa fren-
te u la peulíl acióu que trubaj tu cmi la i ud ustrití y ci
sector servícucus —4,03 milícmnes Lente a 4,48—.
Teucicí ello neus habla de tun 1u¡cuccsti ele curNun za—
<¿mcmii importunte durtunte icís pci mercus veiuíte
auíos del siglo, cuanelcí la pemblación dc las etupila—
les crece en torneí al millón de perucunas mientras
en itu sigcmiente elécudu 1cm hace -tu umí ritmcm ptureci—
eicu. En itus ciudades muyores ele 20.000 haimictun—
tes y en las de uvAs de 10.000 se experiníenta
también un cred miemítcm 1 íuipcírttumíte de meuelem
qtue, en 1 930, ci 42% dc itt pemblación vive ya en
núclecus o ciudades supecicíres a leus 10.00<) líalmí-
tuntcs ‘~ y nuevtus pautas denícígrá liras cararteri—
zaeltis peir cl descenstí de la nutaiidael y la incuria—
helad 32 distinguen a esta pemblaelemn.
Ciudades ccumcí l3areelemutu, Mad riel, Valeuueitu,
Zttragcmza, 1311 bací se cci uuvierten el ci catite es (cus
aneus en grandes agieííuueraeieunes turbauí-tus. M-tt—
drid, sin couutar la pcmblaeiómí ele cus m mamuici ímicus
pr¿uxi meis. se tucerca al uuiille’umu ele htuhittíuítes en
193<) y Barceleuna leus rebtusa. Estameus tinte tutía
gran transformación del tejido social que Siulcí-
mc> [3cn—Aíuuicemnípama con ¡a Fsptuña de leus añcís
sesemuta u~, y cjue man esrritcíc cattulán ceumeí Jcisep
Plá describe, a prcmpósitcm ele Madrid, ccuuveu la
ni tiene ele itt ci cídad a cisttic rát i e-tu ‘> i atilma miel ista.
Lii scí lmagur ntuce tun míuevcu ti pc~ cíe ci ucitucí <¿cima












da un sabeo- n.a.
5no al cocido puchero). EL que urna ci
Calda Maggi. pueda preparar con menos
croe ial cocido pucherol deiicioao, p,la
ti CaLma Mqgía cuw¿ño, co’mtksr 4,toz tos ¿ngr,die,frs
di., ¿Ña caldo cajero.
El caído Maggi en cubico, en preparado de ,nanna
muy higi&ic. mm en vendido en iataa cerradas luenzo¿ii-
camente. Lo. cuubitee de Caído Maggi son sancilla-
-mente díauettoa es agua hirviente y dauí pues oto oldo
-siempre ro-ecco.
Loa que apreSan la pureza y la calidad, se Sfa~
sí comprarlo, cuí el iscoibro Maggi.
w ~AGGIDE UNA FANA HIJND
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cuficinas, ecmnstrucción—, que tranuformauí cl viejem
tipismem urístemcrtctíccm y artesuncul, de señoras cciii
mantilla y campesinas ele mantón, peur un paisaje
ele cíficunistas reucí eturimata y senoras vmstienelnu a
la meucla ele Paris. Leus cambicus urbtunísticcus re—
ilejan prcífcunelems etunibleis cuí el ccumíupeurtanuientcu
seucial, así ecumuicí la a~iaricin’un ele utíevas fuerzas
peulítictus —scurñul istus y cepuhí le umicis qcíe sustí—
ttivc mí -<u curgtu nizael cutí ci ui<ui u st u elucutel tur ele
1-tus grtuíueies fum111-tus pum u el sumiel í c<uttm y los j ma cadcms
iii uxteus. Es la tenclcnei<t tic u \ mcl u meuderna. dice
PI-ti. «ñu viti de cucí p ¡ cíe escí semcl ¿mute <ti ele tít reus
p-tuises, e~ mac miad e tu <Iiu u u scu u utl ci tic tui 1-tu ttitis3-utucas»
Li tít-el izada la Gr mii ‘Yu u ele Nl mclriel la cima eltíd
se luu cci mívertidci cuí tu ¡u remít reí fimítumície reí dc
tuegeuricus —a Itt vez eentccu ele u neveis gusteus etul
tturtules y esteiticcís ele i mífltuenritu nórdictu y <tuve cm
ccuia -- >— lucir el títie dctuníbcíian 1-tus míuev tu el uses
muicel i as tirba¡i -tus —e tuipl etuel cus. p meufesi cmii uit u ecu
nuerrutuntes— eíue 1memr utí peísició¡u cuí la cirg1unuñt
eió mu tic 1 tí-tubajcuvs cm ptuct ici parión cuí el repurteu
ele 1 ~ulusvul tic Ii tuceu íucusi [mle 1-tu ecucustittíc ióu ele- lu
neurcuma cíe cemusma mcm ele nuasas. Otrcís ecileetiveus
<¿time> enupleacícus elel servicící eicmuuuésticem y’ culíre—
reus ititiustriales y ele ceutistuuecuoui. amaue1 cte cciii
meneures eucuttus de partiri~utución en el ccunsumcí,
líucen ele M atí riel utia liii lucímt tetute ci maelad cmli reru.
El uuge ele It’> cemuistí tueciótí el ciesturreulící cíe las
ineitístritus caractecístie us ele la II Reveulucucírí un—
cicustrñul —cléctrictus c1tímmuetus, servucucís cte.—
cemuvierten la caput ul cuí 1 ¡ scgtuucla conrcutcu—
ci cmii ele cílurercus el el p mis
2. La producción industrial dc bienes
de C(>iIsUufl(> duradero
M ientrus que la ¡ mícicístria pesad-tu se había ca—
elicaelcí emí ci País Vusecu. la ele laliricaelón ele Iuie—
íues ele. ceumísumní queelnu icicalizacla en Cataluña.
hicirurí-tucia <¿tun capitales Leurí 111-tures y si u demtusi tu—
cias necesidades de créclitcu. va a cucupar sectores
comcu el textil, mercería. ecuercí, ptupel, ceurelící,
mii ceán lea 1 ige¡-tu 3Ó ~uutcm tul cmiibiemumáticcí secteur
del tututcmtui¿uvi 1. Madrid en ca¡uílmieu, tuelemás del
impeurtaute elesarctiiicu ele las cufiriuías y el secteur
kumic-ttri tu. vertí ecu uncí el dcstucceí1 lcu de la elcd riel—
dad líture ~meusiluieel esttuiuiecim ieuuteí tic uícíevtus
larteirítus inelustriales viuíema ladas a leus primercus
eiectccudcuméstircms ——Sutuielarel Elécí rica, Pliillips,
Os¡aní, Tucícir, H itlctueiéctrica. Ii mí lón cléctrictu,
etc. 1~ e mu el tíscí ce itucicm títueltus cciii 1-ti u tuevtu muí—
elustria del uvolor —Construcciones Aerouuáuti-
cas e Hispancí-Suiza u-» -
Respecto al desarremilcí industrial del país se
líamí cargtdcu cleniasiacle> Itus (intus sembre su su—
puestcm fracaso y seulcí recientemente alguncus his-
teiriadores han ceimeuzaelcí a replautearse esa va-
loración ~». Albert Carreras, después de elabo-
var un ¡ uclire ele preieluccíóuí miel tustí ial llega tu la
ceuneltusión de qcíe leus clateis mv ul melauí una ca—
rarteriztución negutix-a» ele la iuiclustí tuulm¡ ucucín es-
pañola y llevan tu creer qtme es el ~íemucuelcí ccmm—
prendicicí entre la guerra civil y 1950 cl que
«explica en maycur medid-tu leus curítuemíes del atcuscu
cemutcmpemráucei» (Curreras, 1 984 1 1 3) ~>. Fíaile
Bal luía, ecmn tuuayei r cnt tísíasrn cm. ahrííua que los
<¿muí presarleus españemíes tulejeus ele ser leus preutagem—
nistas ele tutu fracascí lucí custrial u1iarccen cemnucí
agemítes racicuuítules y tíiaxi níi¡aelcíres. siemuipre
tule cta -tu leus etumh icís del tríe cetuele> y ccimícuceelcí res
ele las tasas peutenciales de [meneficití cmi activiela—
eles alte cuítutivtísuu (1 :~p~<¿ Btui [miii. 1 99 i . 25). sc-tu
ecu mcm ftm ere. ini riertcu es ci tic ltu íurc íd uccucí n un —
elustrial crece a un rituicí impc.írttuuíte y utípericír
ul ecurcupecí, elucatute leus afucus qtíe valí dc [9 14
a 1935.
Deuítrcí de este crerimieuiteí euíeeuuít rameus la
ineltistria del auteumóvil que liatula arrtuncaeleu va
eeuu la Expeisición Un ivecstul de Bareelcímía en
1888 rmatuudcu numercuscus ttulleces se lauuzaceuuí a la
iNuitel’? tic, u ¡u l’kt>uuu)r’t’td)N mNu)V5lí?JAm. 15t’ANI>IA. m3t—t05>t
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fabricación de vehicuicís a motor —Barcelona.
Cádiz, Gijón, Madrid, etc., no obstante, sola-
meríte las casas comerciales catalanas van a ad-
quirir cierta importancia, como es el <¿asti de
Hispano Suiza de Castro y Birkigt (1902-1904)
que se transfeurma a lo largo de los años veinte
en la famosa Hispano-Suiza Fabrica de Automó-
viles, SA., con sucursales en Francia. una fábrica
de motores en Guadalajara, y patentes que ven-
de a fábricas extraujeías como la casa Skoda.
Otras ceimpañías relevantes son la casa Elizalde
(1919-1925) que a partir de 1924 se orienta a la
construcción de camiemnes y moteures de avia-
cuon cm Batiló leusicmnada en 1928 eeuu Ricart y
con amplio reccmnocimicuto internacional a par-
tir de la inarca «España». En general, la industria
del automóvil tiene todavía mucho de artesanal
y apenas si ha incorporado la producción en se-
rie, está más basada en la manufactura y en la in-
ventiva y capacidad técnica de sus dueños —la
mayeíría ingeniercus—. que en la capacidad para
jíroducur masivamente y a bajo precio. Seun mar-
cas que no podrán competir con los <¿cuches ame-
ricanos fabricaelcís en serie. ceimo sucede con la
maycur parte de las marcas europeas (véase gráfi-
<¿o) y con algunas americanas como Packard. La
cadena de montaje llegará de la mamio de Ford
Motor Company en 1926 cuando monta sus ins-
talaciones de la zona franca de Barcelcmna ~
Basta comienzos de leus años veinte, el paisaje
de las ciudades había estaba feurmaelcí peur vian-
dantes, tranvías y coches de caballos, el vehículos
a motor era teudavía un objeteu raro y minoritario.
En 1920 había en España 28.000 unidades. cifnu
u .A iNtii?STRI.’\ Acttt>Mt>VIt ‘I’5’utc’A
EN >929
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muy modesta si se compara con Inglaterra. pero
el estímulo de la Dictadura en la construcción de
carreteras y la peulítica de sustitución de importa-
nones hace subir esa cifra hasta los 135000 ve-
hículos de 1927 y los 250.000 dc 1930, cantidad
que tras el impacttu de la guerra civil neí se reema-
pera hasta el año 1955.
3. La vivienda
Adeíuiás dc asegurar las ecmndiciones de exis-
tencia, la vivienda es el lugar de leus bienes dc
ceunsumo duradercí —mobiliaricí y electreudeumés-
ticcus, fuudaíuientaimeíute—, itt vivienda set-ial apa-
rece como la segunda mercancía básica de la
neurma de ceumisumo obrero después del acutonmó-
vil (Aglietta, 1976, 136), y aunque es una cues-
tión abcírdada peur el lnstitutcí de Referirías 5cm-
ciales crup bastante anterioridad —legislación de
rasas baratas dc 1911—. es durante los años
veinte cuando ccubía un renovadeí impulso.
La legislación de casas baratas había estable-
cutí un marco de smabveneicmnes para la construc-
cuon de viviendas que provoccí un amuiplicí debate
sobre las condiciones de habitabilidad de las cla-
ses pempulares. Frente a la idea decimonónica del
«ensanche», se contemplaba peur primera vez el
crecimientcí de la ciudad <¿timo un proceso de
expansión exterior que ha de integrar los subur-
bios que construyen desordenadamente icus in-
nuigrantes rellenando los espacios vacíos de la
trama con ceilonias de viviendas obreras al estilcu
dc las «ciudades jardín» inglesas. El interés que
tales actuacicunes despertaron en la época cebasa
lógicamuiente, las preocupaciones filantrópicas y
estéticas, pues la vivienda, además de ecmnstiteuir
cutí lugar de inversión uiituy aclecuadcu para el ca—
pittul cítie la burguesía ha tucuuuííuiadeu durante itu
guerra europea, constituye el lugar de reposicicun
ele la fuerza de trabajeí —«ceubijo sano y atrayente
para leus operacicís de las gramídes fábricas»
permitiendo ci ceínsumcí de bienes duradercís. al
tieníptí que fuerza el cneieudauuieutem de los tra-
bajadeires consiguiendo eeuu ello el disciplina-
míu¡ento soeñul y labeuctul. Sirve pura integrtur -tu la
clase embrera y níitigar icís conilicteis de clase
(Saníbricicí, 1 982. 40), uící cuí vaucí. la Dictaciura
hace ele la construcción ele viviendas para obre-
ros uno de los ejes centrales de su peulítica seucial
y cuenta desde leus primííereís uuítmniemiteis —cíctubre
dc 1924— con disposiciemnes e1ue eximen del pa-
gní ele inípuestos en la ceunstrucción así comumo
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crécliteis y fcuuueleís especiales e~cue prcugrcsuvumeu—
te irá anipiituuielcm ~
Leus aytí att crí icrí teus. a través del Es tutu (cm Mu—
¡uiciptul dc 1924. sc ecunviertemí cuí leus píi neiptules
<¿cml ubci rtuel cures ele la ~ículit le-ti de reuuistru ccióuu ele
\iv iencías pci ~ucmlares gctíci tus tu Itt tututcmmícum itt que
se les cemuicecie cuí níatechu ele suelcí y finauícia—
c¡euuí y u partir ele 1 tfl_S se umííplím ci espectrcí eeuu
cmnu ncuevtu ley el esti mí tuela tul feumume uteu cíe Itt x’ ivien—
cia par-tu clases nie-elias. En Mudritl, amauíeíue se ha—
[uitun re-tui 1 ¡-tuel cm art tiarini nes utitecicures btujeu leus
auspucinis ele ><l áu ceíuisticucteuca Benéfica» cm sc htu—
luían <¿cutí surtí idci ccl ifi <¿leus ele liicue1 ues al estilo
imerliuiés cuí ku reulcmmíitu l{eíut Víctturítu, es en leus
tuñeus ele 1-tu Di ettuel tuca <¿tu-tu udc u se u ccueiuce el avtun —
ce tui-tus es1uect-tmculac auuí etuauíelcí en alyutumicms
rascus ituese tu ecusta ele ccbajtuc preuyectcms auíterící
mes a <¿cuí cmiii as u luí-tupe mítus turlí-tumí izacióti
Luí itt peulíticu ele viviemidtt ele la l)iet<uduu~u leus
seuc 1-tul i st-tus itun -tu jugtuc cutí papel tui cuy clcst~uccudci
-—cuí esperiul, Fabra Ribus. tanuluiéuí cleiegueleu ele
la Orgatí izan cm ci En reuuuarir nial del ir ib u ni en
Españtu ~—, le> ecu-tul esta cii u’ecttuuuieuute rehuciemuutu—
elcu rcu¡í el iuítemítcu ele iuistittirieucítuiinuciótu dc ltu kv
cha ele ciases iítuestcm en niacriiu 1mcur Pci mcu de Ri-
vera y el ~mupe1 ccii abcuruc 1cm nista el ci Etírt idem
Scue fluí i st-tu Obre reí E upí fucul y Itt U mii ¿muí (ji cuíertui
dc ‘[‘ralma 1 tuelcíres.
4. La institucio¡iali,-aeión de la luchade clases
H tus cí cíe espee-tur luasttu itt II Rc~uú lulleu ~ma¡uen—
ceutí t ru e u míu ptii itietí ele rcfcuruuítus seuckules cci ui ímu—
mlile. su mu cu tui-tus uvtutizucku cuí tuigcm mí cus tuspecteus. u
e~cíe ptumíe ci cii muí tírelí tu 1uaises 1 nel ust ci -tul es
cciii tu [ugí-tute cc-tu ci trutaelcus Uui leí cus, pe reí es ci u—
etunce fu) ict tucíuru el e 1’ ci tutu el e Rivertu <¿u-tutu elcm se
mcmi el pciníer 1 u teuutcm serin u cíe iii stit cíe leí ¡ialii-ti—
<¿ini ¡u ele itt 1 tic h u tic ehuses. tu e cm-tul i miel le-ti c¡ ¡u uní—
pci rttmu(e e-tu tutuicu ele tríe uit-tui i ehuel cuí leus secucí res
patronales así co¿uunu ii exístennia ele man 4uuuuphio
secteur tubreucí refeirní isLí.
El tmiuuufem e-le fu uevoicmcióuu bcu-lciievieíuc reuuítmu
lus tesis cíe leus metí ¡ uuíi st us parece cicle i nd ujcm
1 cms seeccíces 1utít rcu u u les u un-ti pce> ‘cunela re fiex i cutí
e ti\‘ti resciii ueln u ¡itt Ii ¡ ¡ u s ¡chi el recem míeucini ie mítcí de
la ¡ucgcucíacioti eculcctix u 1 u creación de curgtunms—
mutis cíe ctiuicilitueicumi \ it b¡tí cuje. Li ceumuflictividací
seuritul líacítí tuccí use rbI e tít u nmlust-tuuite. co nilii mutur
esas níedielas <¿tun 1 1 e xusceuíria ele cutí Lstaelcu
luerte capaz cíe re1ítini ¡ ¡ a leus sectemues del uucmvi—
muí ir uittu cutí re reí mev cuí cutí cuí ~tmleí tu ticrnpti e1ue i
pulsaba la participación de los secteures relormis-
tas. 1-tu ecícíptacón ele leus si miel i <¿tuteus seucitul istas,
junto a la promoción de emrganizaeiemnes prole-
sicunales de carácter preifesicmnal -—a~uol iticcí— y ku
legishución de ceunvenios ceulcetiveis —Aunós—,
ilmauí en esta dirección, muí ientrtus la labeur de Mar-
ti míez Atí idem ceutí sisteute eu tuphustar 1 -tus nueívi 1 izu—
cm euui es tina u qu istus y cuí mu mii st-tus 1 btu cuí itt ciiree—
ción de construir un Estadcm fuerte.
El ptíu s pu ceta cciii ttur ytu ceutí tun cm prcsu ritu—
cinm cícur veíu su umítemés cuí el aurnentcm ele leus [mc—
nefieiris u it uves de tu cci mísee urión cíe Itt estabIII—
cl tící unící ti y ci ucu uuíe ¡itt> ele la p ccucicuct iv iclitel, nuas
eí mac eu cl u míe remíle uutcí cíe la iii císvaiiu abseil tít-tu»
(Gónuez N avurreu, 1 99 1 397> ~mercuríeeesittúua cíe
ci nus élites Imurcicrútiras cicle pusieseuí en marcha
1 cus Ccímités Ptm rl tturi cus cí cíe Ii tutu itín cíe servir p-tu rtu
Irugra r Itt fi cm-tu de icís cciii ve mí iu:us tul ejtunclcm ceutí
elící el peiigreu ele fu revemícuriómí >~. iáu Dicttueiucí
e tucuen Ir-tu cutis fcutí <¿leí n íci cus ecu ci luí sti [citeu ele
Re [curmuiasSeuciales y meutie. cuí mumarcha el preicestí
—la tun irgamu uzacion enurporal iva » en ecmnsonancía
ceutí itt eub rtu de Dtírk líe ini y’ el releí curí i smcu seucia 1
cíe fu Iglesia — a 1uturt ir cíe Itt 1 ccii sí ució tu ele 1 92Cm -
(time> lítelatíce geuíeral. Siluemnie> Beuí—Aníi reecuge
la crctuci¿uuí ele 625 remníltés de turbiumiuje -tu leus cície
apelarcití tresciemíteus veinte mil trabajadeures y
cien mii II patreumicus (Ben—Auríl. 1 983, 1 94), acle—
uuíás de medidas ucuciales ecíme> el esttulmlccummeu—
Ini del utubsielití ele iauííilitu uímaruíercmstu, la megítí—
muí en ttueic’u ¡u ele ret1 cem tu el csttublccini iemítem ele cutí
salario iii ini mcm vi ea la cutí mas tría.
La agrictiltu ca quedó reícgaelt ele la muycí
1mturtc cíe las p rcu1utiesttts seuciales a 1mes-tur ele cície ci
secteur tugríccul-tu tumuilí éu lutíb ía experi me ¡ítaelcí
iuuipcurt-tuutes camuiluicus. Al uitítalule 1 ucrementcm de
la uctivietuci eccu tío niir-tu ci tít--tutu te leus tu ñeus el e itt
gtme rra ecu rcípetu xliii ercí mí tu scí tría rse tun ceumij untcm
ele 1 ctuuu shuruuitucititíes cuí 1-ti cm cg-tutuizaci ó mí cíe 1í
auirictultcuc-tu ele ltu tuiiLuei míemrle —liucurtul iuieeliteumú—
necí y ccuemíetus del l)cuercí y del Kurt>— cicle itutuuí
¿u cia e lugar a i tusí 1 tcu c icmnes ¡másiras para itt ex—
tensucímí ele bu uíemrurítu ele ceutustumei ecuuuucí el eré—
cli teu tugríecíl tu cm 1-tus curguuu izar leí tues p ucífes leítitules
<Arribas 1 988 y’ i 989). Trusfcu ruuiac leí mies cicle
tic> sc uuí si tutu ex1ures i rumí ele ese ureucescí miiciclecti i —
¡trefe ir cícíe tífeettu tul reí uíj ciii leí tic 1 ~tuísy e~ ti e tic—
¡ue mí peur tiiujetei itt u ct iccí fue i cutí ele 1 cus i n te ¡eses
tuuurtu r¡cís eu 1-ti uní curítí ele e-cutí ucí muí cm ele mtusa u. - Luí
vez cl 1 tite ntcm mríavnu r ¡mc> c icugrtí r cutí t rt i ccii a<¿i ti ti
leí reí uísti [cmve 1-tu pci 1 it i e-tu cíe rc?gaIetu ion dr’ ¡nema—
cias y precios agrie-olas us í reí tutu ci reccí mieleu —
iii len tem cíe tes c urgtuuu i ztucleí nes si miel i rules reí ust u—
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tuidas por los diferentes actores del siempre
complejo secteur agrario ~.
Integrar los diferentes interes agrarios en el
ámbito de la norma de consuuuuo de masas supo-
nia además de resolver un tipo de conflictividad
social propia del medio rural 5», abaratar los me-
dios de existencia de los obreros industriales ga-
rantizando manos ingrescís estables que permitiese
la incorpeiración dc los agricultores al consumo.
La Dictadura realizará algún intento en este sen-
tido a través del arancel y el establecimiento de
un sistema de precios mínimos, pero leus meca-
nusmos de intervención fueron rudimentarios y
poco eficaces. Con el establecimiento de meca-
nísmos de regulación concertados entre el Go-
bierno y los sindicatos agrarios se producirá un
cierto avance durante la 11 República. En 1935.
y a un precio convenido con el Gobierno, se re-
tiran del mercado grandes contingentes de trigo
con el doble cíbjetivo de impedir el hundimiento
de icís precios y almacenar existencias para los
años de escasez. Era una política inspirada en el
New Ocal americano que cuenta desde 1933
con el «Agricultural Adjustment Act>u, una pculíti-
ea de protección de precios agrícolas y regula-
ción de excedentes que tendrá continuidad bajo
el régimen franquista —aunque de forma autori-
tana, esto es, sin participación de organizacicunes
agrícolas—, con la creación del Servicicí Naciemual
del Trigo en 1937.
5. El discurso de la publicidad
El discurso publicitario en cuanto discursem
ideológico que interpela a los individuos con la
intención de imponer un determinado sistema
de representaciones (De Lucas, 1990) ~>asegura
la reproducción del modelo de acumulación ba-
sado en el consumo masuvo de los bienes fabri-
cados en serie. Hay, no obstante, un evidente
desfase entre las propuestas del discurso publici-
tarjo —que actúa <¿emmo vanguardia— y [a infraes-
tructura que ha de hacerlo posible. Leis bienes
industriales dirigideis a temela la peiblación son
todavía símbolcus de un nuevem modelo de socie-
dad en el que la publicidad comienza a jugar un
poderoscí papel que termina daelcí lugar al apara-
to de producción ideológica más potente —el
dispositivo de domesticación más perfecto dirá
Ibáñez— (Ibáñez, 1986, 119) ecmn su presencia
constante en todos leus ámbitos de la vida social.
La cadena de montaje había provocado el na-
cimiento de una publicidad ligada a la industria
del automóvil y a medida que se va expaudien-
dci. contribuye a creargrandes agencias de publi-
cidad comcí Walter Thcmmsou que en el afucí vein-
tinueve ya se encuentra instalada en Madrid
para llevar la cuenta de General Motors. Pero la
publicidad que alcanza a todos los Luienes de
consumo masivo cuenta también en España con
importantes empresas comuicí «IDEA» o excelen-
tes dibujantes publicitaricís comcu Ribas. En los
primeros años veinte, la publicidad todavía reía-
cicmna las mercancías con figuras más o menos
aristocráticas. Una marca de automóviles con un
mensaje aparentemente democrático, aseguma
que —<cOverlaud, lo utiliza desde SM. el Rey.
hasta el modesto empícaelcí que necesita rápida-
mente acudir a sus ocupaclemnestí (La Es/ha,
1 91 9), percí a nueelfiudos del elecemíio, el aciteunicí—
vil se trausfeurma en un referente simbóliccí de la
modernidad. Las características teenicas dejan
de ser un elemento central —en 1920, la muiarca
americana Packard teudavía hacía gala dc la ma-
ycur durtíbiliehud ele ucís preiducteus: «iííás cíe ci uuccí
mil preupietaricís los peuseen desde hace dieciséis
ancusa, «los autocamiones Packard se construyen
para que presten satisfacteuricí servicicí durante
diez o nías aneus» (La Es/éra, 1920)— paca de-
jtur paso -tul estilcí del auteumumóvil y las caruetcristi—
etus del cemndueteir.
A mediados de los años veinte, la ptíbiicidad
da un giro radical y el automóvil es ya presenta-
dci ceumo un Imien ocioso moderno. Destinuelcí a
leus pasecis, conocer ci país, hacer u>turismeí». cris-
taliza un siguifictínte que elesígnara umí clctermi—
ntudcm modeleí cíe la gama, pcíes el vehículeu a nící—
teur sustituye el currcuaje de caballeus con teucleus los
atributos ele It’> muicídernidad. Fiel expeuuuente de la
nueva clase media, hace posible que un propie-
tario aceímodadcu lo coííduzca personalmente,
—clgo que hubiera resultado inconcebible unos
anos atras— síu necesidad de uuclíauffemaruu. Mo-
dernidad y progrescí resultan así unidos en una
mercancía ccurncu el auteumóvil que la publicidad
se etieturga de lírcímemeicmnar ampliamuieuite.
A medida que ci decenio se acerca a 1930
aparece publicidad de autocamiones y algunas
marcas ecímienzan a presentar el automóvil
comcu un olujeto productivo. Ceumerciantes, homn-
bres de negocios o servicios públiceus, apauceen
cemmeí destinatarios de una publicidad que, neu
cíbstaute. se diferencia entre las muiaccas que des-
tacan el carácter aristocrático del ceuche —p¡cuba-
bieníente las que aún no han incorporado la ea-
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rl ¡Cd?.lid? c.ttíutlttíu.»í&hí ruare-tu
Luí le’ehcra es rl alimetile>
preáficctcí dc ricos y ímolirrs
pciíejci<¿ rs it- uulcícur ¡>0V SU
pu le ya ‘y la miii, Ctouicíuuu>c ti
Imeur 8>1 grau aloí Iítutriflvuu
Leche Conden.sdda
ijuíiu’muu [itustraela92Cm
elena de mcíntuje—. y tucítuelias nítetus qcíe ccmmcu
FOR O. res-tu Ita mí bu nicud ccii icítuel y el éxi tcm del cicle
cm pemuce t Li ucíb Ii ci eltuel ele tu títrieti micutíes es
mauutu Iutuiuiicielaci miiús tucísteuu. iuic’uximíía al uuemeíntu—
lisurící ele la Buulitutis ‘y ceutí muueuueure-s ecímícesucunes
estétíctus. cicle elestaca 1-tus ra¡tuetcrísticas teruí mc-tus
del preuel¡¡cÑu: nucutemí, clítusis. miuuuíteníniíeuítcu. elcí—
ctubilielacl. dr.
Luma <4 mac el ~ucemeescí cíe en u tus cm trío se-tu tutele mía—
el cm y cstubiii zaclo ele nin utí tu ecu muí íutut 1kmle ceutí bu re—
ituelcmn ineliviclutul -—y cuí a[marietíe-ut lilure— títie es
bu uelturin’un mííecctuuítii del i¡iteucauiibitu (Aglietttu,
1986. 137), 1-tu
1ucílíiucuel ucí ~uíesttu uuiciclia íteuícióíí
u la januíha nne/un cuí eux tu seuiei sc creauí leus
mícueveus lió Li itcus ele guste u y sc clise i pii cm-tu tu leus tur—
litijtteioces 1uura tície li¿tgttmi Ii-e-tite a cus ctiní1ui-ciuui—
seis iiittticieruis ecíturí <tuelcus cuí bu c-tuctu1ur-tm ele luicuies
ele cci uu cumuicí eltui-tic1cutís nítib i II ari cm, cl ect ¡cuelo—
íríést iccus. ylvi cuí cía. etc.— F. ¿1 1íu1ucl <¿emite-tul cíe lu
mcíier cuí <¿sic mit¡evci ti1ucu tic amuuílía, la cruiivierte
cuí lila u ecu ele utí u muir cusuj es. l)eís seumí leus tipeis bá—
ictus cíe tui cmjCC dicte- ¿u ¡ituceer mí cuí est tu p ciiiIi cieltuel
cidad: la mujer moderna, emancipada econcumí-
<¿amente e independiente en tcídeus los aspectos,
y la tu-vera anta de casa. Aunque ambeus modeleus
se dirigen tui rcmnjcunteí ele las el-tuses socítules, pa-
rece comeu si el referente dci primero fuese la
mumujer de extracción ucícial burguesa, y el del se-
guneicí itt nucíjer de clase cmlmreru.
El mrimer urírmelcicí se cemustrcíve eeuu el relato
cíe la emutieu pacicumí cíe la niujer. 1 ~aíurcmblemáticu
ele itu mtmícm x <u lituluia elespertaelcí interés tu leí hur—
gcu del sígící \ mx >‘ percí e.u a ~uartir cíe bu íuccmrpei—
rtución cíe lis tuiu1crcs a 1-tu pucíelucción hiel ustritul
cicurante Ii 1 Gcuerru Nl cutid ial —-heelící Lusttuute
tíb rtíytídem e¡u Ii pretisa Y’ [itt h i ictre 1cm ues gráficas
espafleulas— conícm se preuduce un imporuunte
tuvtuncc en Itt 1 cíe li-tu ~ucur su e-ni-tune:i pacic’íti E-mi leus
tumícus veinte se cli cm cutí i muípci rl-tu nt e avan ce cc¡ul ittu—
tiveu cuauídcí tus mujeres rtimecuzarcmti a ejercer el
dcrecho de sufuirgio en USA ‘y en un buen nume-
reu de paises ecurcupecís —cmi E-spañtu en 1 93 1—.
Heclícms eíue la pcutulicidtuel iuisíctinienta li-tuca
ccunstrcui r esa i nuagen cíe nícujer incucierna e mdc-
pendiente que venucís en la níaycír parte de leus
tumiunemeus ele perfcíuuícria Gal cuele rutulquier muc—
ca ele cosmetícos Mujeres elegantes que apare-
eeuu seulas en el btuñ tu cu pasetumídci ~ueur la eulle, leí
nuismuicí salicuielcí ele tina fiestu que eeuuíeicuciemídem
utíteunuóv lles. Y-tu h emumeus sefuulael cm la viii ctulacic’mn
ele las trtmns lcuttríttci tunes urbamitus cciii bu tuparición
dc este tipo ele uuimajeres jóvenes tu que 1cm pare-
ccii— visticndcu a la mrícmcltu ele INi rus y cemn el pelcí
ceurtacicí tu icí «g-tucecun». 1 tis muicujeres ecumien’nun tu
tusar rcísuuuéticeus, ptísean en kíuc ueict u —par-tu leí
<¿cual lity e~ ties mci uit-tu r í lícurcajael tu ciegau -tul te—
u us y escmacluumí niásica cíe jazz aetmx ¡ci ucies temeltus
el las vinculadas tul ecmnsma mcm cíe icís utieveus bienes
cucuoscís meutíerucus ci cte tienen lucí re llejcu cuí itt
publicidad -
La independencia es quizá el rtusgo más <¿arar-
terísticcí ele <¿st-tu mí uevtu mujer, aigcm muy uccntua—
cia cuí leus -tutu u neicís cíe Kcucia k. la tui-turca timen ea—
mi-tu ele cámuiturtus feiteigráfictus —la mumás íuu liiici Lucía
ele la épcuca— d~tie cutí 1 tu siemuipre uuía niujer jci—
ven <¿tun tun trij<¿ ele rtuxuas uccicí u la ¡umeicia más tutre—
vid í y casi sienípre <¿tu atuihicuite ele varaciomies ci
V majes pci-em tttml’uiéti en las marc-tus ele picid cíe—
tris h iguen u ccu—suuu mturucus cemmcu itt es pañcu lu Cclcus
cíe cuí rece a «lu nicíje c memel e r¡í tu> ci mía ccimiires-tu
tui irí piesci ¡u cii ble pturtu itt muí tíjer e¡ tic vi aj-tu ci t lemie
sus citíelíaceres cíe rtu de eastt>u ( N’híndo Óma~c’o,
1 93 s) cm en la ptibl irieltucí de atuteunióviles elemude
Itt intuje
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de corresponder al discurso publicitario. Esa muiu-
jer que utiliza los nuevos producteis de la indus-
tria, al menos icís mas caros como el automóvil, es
con frecuencia la bija del aristócrata aburguesado
o la esposa del heumbre de negocicís que los ha re-
cibido ceumo regalo, eeuu lo que estaríamos ante
una manifestación de rcunsumcm vicario en la ter-
uninología de Veblen —algunas marcas de coches
ante la proximidad de la Navidad incitan explíci-
tamente a regalar un coche—. Aunque la mujer
emancipada económicamente —a pesar de cicuta
inecurporación ele ltu mujer al trtubtujcm— ttucdará
todavía en llegar, ya está presente comíuo nícudelo
ideculógiccu en la publicidad.
En el emtrcí memelelcí. el ele la nueva ama de casa,
también encontramos desajustes entre el discur-
so publicituricí y la realicituel del país. Acunqcue las
revistas gráficas y las numercusas seceicmnes dedi-
cadas a la mujer se lucieron ccci de las mumujeres
que trabajaban en las fábricas durante la guerra
curcupea —aigcm que ucí ocurriría en España hasta
la Guerra Civil—, la industria continuó siendo un
ámbiteu esencialmente maseculino en la uuítuycmr
parte dc los países industriales. La constitución
de la noríría de consumo obrero necesita, ncu
obstante, mía mujer no sometida a la autoridad
patriarcal. La nueva ama de casa debe dejar de
ser la productora y elaboradora de la vieja fami-
ha campesina para ceunvertirse en la distrilmuido-
ca de los productos que aseguran la existencia de
la familia. En la nueva familia uuclca¡, cl varón
se limita al trabajeu en la fálucica y -tu apeírtuc sus
ingresos salariales, mientras que la mujer se con-
vierte en administradora y detentadora de toda
la auteuridad ucíbre el gasto. Un nuevo status eco-
nómico y social qete la publicidad refuerza utili-
zandcí términcís empresarial ceumcí el «ahcur¡o de
tiempo y dinereu”, la «satisfacción dcl ccunsumi-
dora, la ciencia <¿emmo valor incorpeurado a leus
embjetos etc. eímae vtun dando feirma tu la ilusióuí cíe
que también la mujer Icírma parte del aparateu
preíductiveí —p. ej., MAGGI cuanelcí se dirige al
ama de cas-tu cuques picuisa», le cufrece su famuucuscí
sopicaldem utilizando el recurso dc la economía
de «tiempeu y cliuíercí» (La Unión I/u,suada. 1 928).
La cruda realidad es que a la nueva anua dc
casa le ecírresponden teudas las tareas relativas a
la reproducción de la fuerza de trabajo. aliníen—
to, salud y cuidado de sus miembros, reprcmduc-
ción y crianza de leus hijos. mautenimientcí y lim-
pieza de lu casa, etc. acuivieltieles pturtu las e1uc la
industria tauríbién ha preparaelcí nuevcms pccmeluc-
teus. Luí Itt tul i mentarucmn scícgen leus seupicaleleus
—en otreí anuncio de N4AGG 1. «Pepe» le dice a
su madre que «el ceucido tiene un sabor níuchcu
uiícus rieti desde c~ ue es prepautuelcí eeuu Culdeí
M aggi en emabiteis» (La Unión Ilusí,ada, 1928),
tus u rcímem cutreis muímachuis 1mrcmeicucteus cuí hutael cus e~ cíe
ucí solo seun de sciperieur <¿tuI iclael —“La Lechera’>,
ttmeiavía cciii la etiqcíeta cuí imiglés dice a la mtuelre
cíe familia eíue «ci mejeur ui 1 uuieutcu es la leche»
Lecuu-as, i 926)—, si ucí dímae resultan i mpresci mm-
cli líles paru oarantinur la sulcud de la ftuniihia, 1uues
Lumí aturtcul czu a rtifici tul de itt fttbricac lón gurtu utiza
la ausencia dc gérmenes -—«Hay salud en cada
licite ele leche ceumielensaela La Lechera’> ( I.-eut¡-¡—
ras, 1 926), Maizetitt se fabrirtí uu1itmc ¡ucd icí cíe
nítíeíui nas. sin cine las marucís teucícien el p¡cieicuctcu.
(..) siguicneieu ttstriettis preuceel i ¡íuieutcus cientílí—
ceus, en u cm-tu de las fábrictus niás meucleruitus y- mííc—
jeur instaladas de leus Estadeus Unidcus de Amén—
etí’> (La Unión Ilusa-ada, 1 928). La erutumíza se
vuelve nímaclící más sencilla gcturias. cíe nc¡e-vcí. a la
1 <¿clic remíielemístielti rL-tu Leche ca”. la úíí ieu cície sus—úYYe tul pechcm ele la mael re” y resuelve simí cl ificul—
<el probí cuí-tu de 1-ti-tul i mcmi tacicin 1 uifu¡it II», clire
ti mu a utunci cm scubre feundo ele t~ra mí Itíctcu itt i miel mastritíl
Turismo especial BUICK
tiC 7 ASIENTOs. MeiDELO 40
Obocrua e, carretera y en elena .earc>n - cl magnifico rendí-
matute dc tos tnnnuuuerob te> cochcs DUtCK cinc Itoictá en
e> c¿ottttto,
Observe teu,tutc ta dudad asupucimus c>cgusuwua y ectumado
dcc,>nceuet’re marca, rucia, ob,crvac>nruen e decIdí.
rda att.> elenco da ecentro, agentes. ycuar.d’, haya 8pm.
cabo, en cen pracun te., encetencues desu sobaba color dc
u’iyte tetis bac - ‘cccl., do sobre ci renombrado uhast,-UU>Cht<.
u»>>d, tic>’, e,tcd>edoia,ce>ta>asbcsn potente treroatas
cuatro ,‘ícbos sutaurdad demacre>’, yccueúcnicoeucurelee>-
cc eec o’c’ct”cióc ser> inmedíneo y et tlttttlt{ tendrá tu.
usad e’ucuu>ecuunta,i. edoturniur.
u 5 .rN’n.suu.ne 5 A >c(tI’TnNer
t I-tisícuflkt [tENlitO?
u -ci’’s,
I2tZdiIitit?1t2 >211 [A ‘ctutNIúI?AL titmrou)s—
ci uacut->u.to es - 1>21. ¡ru-tít-u u> tojoci ji tu u ¡oueíévios
t’ti’~V ‘u” íos. si t}’ estas
tJtuic$tu Iiumu’urucia, 926.
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(La (inion lImas/rada, 1926). u>! ilpeufuisfitos Salud”,
prur su parte. “nutre podercísameute a 1-a madre,
tucumenta su vígeur y enriquece la secreción láctea>’
para eíue leus niñeus se críen curobeusteus y libres de
euufectííedades» (La Unión Ihistrada 1928). uuíien—
tras leus premeltícteus muccirales cesultamí sospecheisos
de ircuveictur temelcí tipeu cíe enfermeelacles.
Las tareas de iimui1uicza m escultamí tuhcíra fías sen—
cilhus y seun clign i fie íel>us gí it mas -tu leus faluricantes
ele prcmduetcis abriilantacicui es La marca 0—Cedar,
nufrere a la u cueva tui u ele e is u tíuía especie ele fíe—
gem na, el ‘<muicí p r~mi i síu u- c~uc ci uit-tu el jicul veu y tilín —
llanta cvittíuí ci tu ‘u Latígeuseus ¡íuseeus a ccututreí pies”, el
1 ladi Cl cirial u tabajíu cíe clii cera a leus scí eJos se íe—
al ii-tu a huí¡ ‘u tic ~iit <¿cutí cmii 1urtmel uctcu e1 cíe meucle ruii —
tu el e rtub u leí ele Iimfil cití» (La tu/e ¡a 1 9 1 9) liucele
ser í-c¿-íly,’>mdnm irí uíuisnio íueuí la ucuora de la casa
—ci ani-ti ele e ct5t c~ cíe lucir la Ci tael í u ti en vtttici,
esta pubite ¡dad se dirige cmi scís ¡ríeuís ríes a la clase
media bu a «cviriel a utíestra u tu er 1 tu 1 it igus ele la
liuípietu” (la fs/e¡-a. 1919)— ~i las cm uacitus (La
l~s/tra, 1 920). Ccumiieu la i neimascí ma ele spués ele ha-
líer 1 ilucraelcí a Li uiicujec de Itus x reías prestaciemuies
persem titules, ucí le cm trece ciii tu ab<ujtm u1 ternatixe>,
ecu nst ruye. a t rt\-és cíe la pcmb lic mcl íd 1 u 1 unttus la del
hogar ee u uit> es utície> lucid curtí ci que u equiere de
utí stuber <éc miicci. tul ti <¿nipci ci cíe el ugrímime u el trtulía—
ti cicumuiésti reí cucgtumí eicm utís actus mclacies ecu u el ceutí —
ten idem si timbó? iccí cíe la ni cutíecu icítud. Las <¿cmiii pí—
fuias ele eleetricielad cície lían lauzadcu ci eeunccptcu
ele “e-tus-tu el éct ci cii» (11cmceuíte. 1 979, 547) y itís
seceucumíes feniemuinas cíe la luesuísa periódica pre—
seut-uuí 1-tus uríás tuflumumaehus tíct rices tunen e-tun-tus
¡rícmstrtun dci s cus <¿ocluí-tus cepíen-tu de upartuteus y ruití—
cícíintus íieurq mac temí la ceuciuu tauuituién htrv cíue ser




tus trttuísfrmrnituricunes de la semeledad
esíxuñeula elcírante leus dos primereus
elecenicus del sigicí —mfligíaciones cam—
pci ciudad. premeescí etc urbauizac¡cuu, crecimiento
ele tus curguniztcuciemmies euiureras y a¡uaricióu de un
secteur refcu cmi stu, preucescí ele ceuncent¡tuc ióui del
rtupitttl, <¿ccci m ieutcí cíe a preuclucciómí i nelcustrial,
e-te-— ecutíelucen a bu reurístitución ele hu neurma de
ecu míscuuíu eu ele mtusas cl curaumíe el ímeríeudci ele hu L) le—
taeluru de Pci nícu cíe Rivera (1 923—1 930). Es tun-tu
norma de eonsumeu de masas todavía incipiente,
centrada en las clases medias que se han cnn-
quecielcí con leus uegcucios de la 1 Guerra Mun-
dial y icís secteures burocráticos que la ecuncentra-
cicmn del capital y la presencia de empresas
extranjeras hacen posible.
Elle> ncm impide la existencia de amuiplicís sectcí-
res ele la peululación exeluielcus del reíusumeí de
masas, que sin tener aseguradeu el mínimo que
garantiza la subsistencia conviven <¿tun una liubíl-
ciclad que tínma ucia ¡iremeicicteus para «riccms y pcm—
bresu’. En estas circunstancias, el régimen ptílíti-
cci de Li Dietudcíru constituye un régimen idóneo
juan la iuistauracióuu de la norma dc cumnsuíuucm de
masas en su primera fase —sin reformas socia-
les—. 1 ~a l)ietaeiura iniciará la i ustitucleunaliza—
riba cíe la lucha de clases mediante Ja negocia-
ción ceulectivtu —ecimités purittucicus, dc turbitraje.
etc.— y la ceulabeiracióuí del seeteur refeurmumista ele
la clase obrera —UGT y PSOE—. percí la fórmula
fracasa, y en 1931 se instaura la II Repáblica
—ccci uiew de-tul españeul»— que lía ele turer itus re—
feirmas seuciales. El levanttumuíiermteu militar y itt
uuerrtr abeurtan un proceso que ha de especar
hasta los añeus sesenta, cuanelcí el meudelo de aeu-
nímalacióuí de capital bastido en la extracción de
piusval 1-tus reí-tít i vas y- ití luí reí cíueurtcicS¡í de las
ceundiciemues de existeucitu cíe ltu rl-tuse culírera -tu la
realización del x-aleur, se ceunscíiicltu en Europa.
NOTAS
Suulcí ceuuínueeumíuuu el <oxte> del líritáuiicnm Actuiauí Schubert:
1 Iislen-uuu tete-ia/ dr: Pispada (l 5(10—1990) 1-Id Naucea. 9’)
ci u> e cci emira cciii rumí capir cmi cutícdirael u> tui ir>.> cosrí ele ecumus tít u —
ciruuí ele Er siucicelael ele euuuísLumuuu cuí tIspafía y el des L E..
Al es mm su> y I< CI rumí ele, de recio tite ti itt rl Ci tutu - H¡s¡oru, dr! <cutí —
su uní e> <‘it l§ápcíu’uri, Fiel ¡ íes líturo - 1 994
tul picumierrí ele esta termita eceulmu[unuíca tiel niperialisme>
muuderíium os ieílmím Arkimisuuiu Fteutí,’ruuu uuí lucuníture litírral ntuei—
el,u cuí ci seumeu dc cmní i’ammmiiía ilasuratia cte cítiso uuieeihu. En
1 899 vitu ¡ ¿u tu Stael ti fuica ecu rum u u ceutí-os¡íeu ustul del 7/ir’ A-luí nc-líes
lcr (bu cure//uir x’ timoses muí ti s ca reto y u rus el iiu-mal cíe Li gcmería cío
leus títuc rs u tu [iii ca srm 1;u-u u ¡e/itt «ubre el unupe’I-iei/es’Jne.t d[ei u? fití Stt
cturuíptctrmuueuito etestupc—rcíiiíeitu litutuití qttc tu pcu~iUituriza Le—
nimí. Luí cl csumaciicu uccusge cutre uturrus uu;ueliris datuis ocrune>—
ruulereus arguuíieuuueus ttívtur¿uuíies al iíuuperialisnicu del esuituu si—
gu~ e nr e- Nec-es it ¿u nícus iríe) cuela tu ir míe títo tu eu’e¿mdu us ji ¿tutu
u mies tra crecte míe pruuel e> ce ir>ti mcl masi.ri tul - ticeos itt-u mutis mu u 0v-tus
salid-tus para miv- ert ir mí cmcstleus teulí r¿-u tices tic <¿tu pi itt 1 y las <¿mier—
gias del excedente intrépie[uu dc u etestr¿u ptutílaciumu. Estí ex-
luuunsiu’uui es amia necesieltucí vital para mmli naei¿uui cciii itt grtuuu—
dc y cí-ecieni e caimaridad ele prumduccicmn eíue i ene la uímaesí ra.
( ‘ada vez os umaveur el u timniercí de líriutinirrus e~ tao se dod ira a
itt ticlutsuritu y’ tul ccuu’nerriuu en tas e-irtelaelcs. y rustí y-ida y urtí—
baje> elepenelen de la liegael¿u cíe uiiuuíemuuuus y tuitutorias p ri ni-tus
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do tierras extranjeras. Paca ceumprar y pagar estas rtisesus le-
nenitus que vender nuestras mereancias fuema (.) A partir
de i 87<>. la su
1írenuaeía industrial y couiucrelal brirtunira su-
frió un grave quebctunto. Otras naciones, principalmente
Alemania. Esuadeus ti nideis y Bélgica ayanzatmauí eeuu grau ru—
pidez () su couuupetencia lía iueehnm cada ve’, uds difícil que
Grau Bretaña pueda eculocar a [urecicusreimuabies la temual dad
del excedente de su proeiuceiíun industrial. La nítínera en
quío estas naciouues habían imívadiele> naesurtus níereadeus tra-
dicionales, e incitase> ele luís de nuestras preupias ííemscsiuu nos
hacía urgente c~cue ucuuíiáramcts enérgicas medidas para cciii-
segcu mr nuevos mnorotudeus. Esteus tu ueveís merracinus teníamí q cíe
estar en países líasutí entonces ucm desarroiladnus. pci mmci pal-
mente de los ureSpiccus. en cus que existía una numorrusa pum-
biación suseeptibie de expcrimeuic<um emocientes necesidades
económicas cíue nuostrius comuicí emantes y lubricantes icudían
satisfacer Nuestrcus rivales so estuuban upu rupiandcu y anexini-
naneicí territorios erun la misma fín~ui mcl íd u euaudo se leus lía—
bian anexicunadcu. leus rerraban a n cuesuros prcudcmcí.os. rcívie—
rcun que eníplearse la dipiuuníaeua las anuas de Cran
Breca ña para cíbligar a luís prempícra ríos dc [os nuevos níerca—
deis a etuuuiecciar eeuu neusotreus L u expermemutua tiutisur>> quío Ñu
níanera más segura do atianzar y desarrolí oc numesuros tuerca-
dos era la creación cíe prnmtecteuradí us ni it nexirun El valor
de dichos mercaelcus en 1905 no detie ecunsidorarso ermit>
prueba defiuiuivtu cíe la eficacia ele Em ciutuda peulínica; el proc-o—
5-e> de e:rc’aeyirin dr’ nec-es/dudes eiuí/izadas quío (.] can Buetañtu
pueda satisfacer es necosariamenre un proceso gradual. y el
ecíste ele ose tiprí ele imuiperialisme> ha do erunsid erarse ermit>
un desemímoise> ele ra1uitui. cuyos icutrus recogerá mm [tusfLtcurus
geuící-acicunos leus uíuovcus moceadeus puedo que mío lucían
granules, pero lun ndaban útil salida al superávit de nuestras
grandes industrias textiles y metalúrgicas. y ruandeu so llegó
a entrar en contacte> crin las prubiacicunes del inreriuu r deAsia
y Africur, lo neurmal Cía que se preudujera luna rá1uiduu expauí-
sícun del ccumoreicu.u
ta fuerzum de semejauite lítica argcu itíetical queda reafiruíía—
cía tiara Hcíbsemuu al ceumiurrubar crunití también Estadeus Uííi-
deus, un país joveuí eaycus vaicures deniocuácictus srm 1urcucia-
mados a los cuatreu vientos. se ariza también a la uveuíucu ma
imperial (3. A. Hobseun. Ec¡udicu de/ inupe’ria/isnfm, Alianza
Madrid, i 98 i,pp 86-88).
Hobson, cuya labrur intelectual se centré fundamental-
mente en la teoría errunómnica había publicado en 1899 jan-
Lo a cmli emíu resarir.> TAo Ph/s/nm/uugv of lndus’íry en [tuque tnír—
mutaba prur picuuiera ve, el papel negative> que tenía el
exeeseu de aborrcí en la ecnínomía. Al acumuiarse el clinercí
en pocas manos se produce una reducción del consumo tu
que rubí iga a la ¡ mmd cusucia tu redad r la uuueuelucci¿uuu p reuveucan—
do el paro y la dep cesir’uui eecuuu’uuííica. El aheurrcu au mienta el
veulumen de cumpiral perrí preuveuca u n desceuísuu cuí la caní idtmei
de imieuíes y servucicus Dicha tecucíu rescíltaría ii umaimuiente
aceptada por Keynes en su fameuscí 7/ue’ geneta! tlu-eurs- <uf oto-
p/umvínorn, buero-e vod ,nernry ti 939) reconruciendo que el li-
bro do liobson y Mummery babia uuiarcado una nueva épo-
ca en la historia del pensamiento eronomíco.
Capital que se curienta fundauímeutalmente hacia la cemus—
trucción de ferrocarriles coloniales El reino de España
eoiístrumyci en 1837 srm primer lerrocarril (la Hatíauia- Beju-
cal) ecín ti nauciacicumí iuígiesa. El lamncuscí Bareelcuuut—Macac>.t,
pí-imer ferrumcarci 1 ele la peninsula, retid ría ucuelavia que espe-
rar once años para hacerse realidad.
En real dad las ideas acerca del líen u chi que para la
econouuíía supone ci abrurro se exponen prur primera vez en
889 en un trabajru que tiubí ca erun Muuiuuííery tituuiaduu 7lío
p/íysieu/rugy rif /nduusu’z-v peucí es cuí el esí ud mcm srutím-e ci itíuiieritu.
iisuuítu pcíhm[iemdcu cuí 1 9t)2 cutauiele> es us tele us apurecouu nmu—
clin uds fnmcmtuiiaucltus. En cl si- it> ‘tu. irme Marx quuiotí príscí
cío uuiauidíestcu qtae eleccuis cíe [tuscm sus del e nuuitt>iisíuítu esttuiítu
el suluctunsuum-nnu ele las nutusas Emití M uíititesunm t?>unmuuuiisma se
pueglunutí mu Marx Euugeis: uJ’eumumeu sc stutirepcuuie ti Li crisis la
Luí> rguíes ial u )e tít-ms nii uierus: cies u u tu u emitin u tu u tuleni tu míe tite rl utí
eran inastu de tu emzu s u ceucí viet u-u u’ crímue¡ tau u’ cd mmd tuse- mcm es-rus
une mead>.> s. ti la pU r ejete u reme u camiel>> oxpl cutti r nitus crí ti e u eui,im—
daniente leus nioccacinus amítigcueusuu (Euiclvuiiinumu. Mttdriei. 1<187
p 32)
la posición peusit iva de Keyncs snubre el ahnurruu puedo
verse en el siguiente pasaje, en ci q ríe utci buye el abrurí-ní y el
turírirtmnisnucí ceutí el qcue se cnuntonm1uia el gasutí ahus el-tuses cii—
Vigentes a las clases que so han emíriquecidní duramíto ci s igicí
jete eeuu la expamision dcl ceupitalis-nir>: -- Ecurniptí esmab-t-í lites.
u u coan izada seur ial y eccí nr’>ini caní cute luar-tí as oguí <mr 1-ti uuiu’ux
íuía acuuiíuiacituui de c-tuíuitai Acurue1uue lualuítu ciorttí nucju>ca
etutitincuada cuí las ctunelieie>uies ele tuiehí ceuriiouiic cíe luí masa
do Li 1itubhíeitun, tu suucieduel curtuba tuít>umraeht cli fnurmuití cirio leí
níeuvtu r pturte del acmníeuírní ele leus iuígorescus ilma tu [itutuira luí el-tu-
se unouícus dispuesta tírrulíabienuemíue tu-tu-tu etuumscuutuirbu lnís
mu u.u eu--cus rictus ele1 s igl tu xix u tu estí ti-tui tice [iris -tu gr-tutu cies gtu s—
ois-tttííeuite la e/osigae¡/dae/ de la elmsu u u luocucun de la rielcuoza era
it> que kmcitu pnusibies tic líecume> utquueil us u- ishus accmmuíuiacitu—
nes ele riq uezuí tija y de auníeninus de e mp mt ti que cusíineu tan
esiu e~unmou ele tnmdus las elenmás. At1uuu diese tuis-ti en í’euulictacl
leí jumstilicuci¿uuí tciuídauímeumuai del susícuuma caluutaiisuí () Así.
este neutuutíie sistemuía eie1ueumdítu cuí sri clesairtulir> ele viii citutílo
A/un//ru euíguñcu - I)e tun luí cl cm. luís el-u su s tu ib u~ tul tui--tus tice u tui luu mí
t~e>~ igííeurumneitu tu ituítmtuteuicia. tu se íes uuiílmccutíuu u> uuct-puuuu-
persuadidas tu oruguñucitus peur la euusuuínluu e ints ccutivciícmnu—
mmuuiisuuní. la aumururieiud y el <urden bieuí sentaule> cíe Li suucieultud.
tutía sttuiticir’mn cii luí e[ue sóltí peuclíauí iluuintur sumyr> tuuítí xurte
mmm uy ese-tus-tu del /u/¿r ‘nc-/mu, y utelemás en uriuicipie>, cruím lihures
ii-tic-tu consuímiriní ciuuí ha tácita cuumietetiti esutíiulocicla, ele que
en la práctica consuin ían muy pruco ele él. El deber de uuahtu—
rraru- eoíistituu-eu las nuteve déciumítís ti-turres ele Li virtutnl. y el
ueumeímto del tuizcoelící fue eubjetnu cíe veutiadera u’eiigióuu. líe
luí íínivaciéumí del pastel seungiernutí Icucleis aquelínus itistiuuttts ele
¡maritmuíisnícu que cuí cutras eclumeles 5t clfluiltuihitti dcl iuidtuiei>u u--’
atxumidnmti-tutiaui [tusurccs cíe luí ¡uruucieteu rumí u- tu- del gruce. Y así
erceunu eh pe¡’-w/.- pereu siíí cíue se tíííedíaí,u luumící u absucuierse
en -tutisnuiututu edumnní ti apiaz-tmn y a e-utltuu tu tus pi icores ele tase—
geurietad y tu previsióuí Sc tuhíorrab u u mu u u vejez tu ¡martí rus
hmijnis. herr> sólcí cuí rorurití. [tu u-intuid del p ustol ecuuísisuíuí el>
que tic> sentí cnuuueuuííieltu tututica, ni pnmí uruseuruuis. tui prur yutes—
u rus lii jets después do veuseutreus-’ fi M Kc u-míes. le>’ ueu,;ce—
cííene.-bos oenuntm,n ‘e-o-e e/o /uí peco tOneir:u. kau-cc huí tu a <.357. u
1 8—1 9). En u 939 Kovnes neceuíírucerd euí su tuumnnusa nubrum ‘Ido—
‘¡ej gonrrni/ e/e! o’;-zp/oem e! ini ¡treOs u’ u’! e/burro el cíe tu tutuma cíe
1 lutbsuun --hítíbia nutncmcicu oh ecumnielízí> de rin-tu uclova é~ueucuu cuí
tu huistnunur del ponseuunientní oniruui¿uumiieniuu (1 M Kevmíos. it-e>—
‘me> genero! de /eu eue.uupeíe-/ehu el in¡e,-ek u u -I e/A ~~,-<‘ t} i - 1 tJ 8 1 -
Sunutí Fe de Btugcutd. D ~u.322).
-‘ En 1898. el presidente de la Asruciación cío liii nquernus
A nuoricancus decía en t)enyer: “Tenenímus iheura tu-os de bus
carutus tiuo guintumí cuí cl jumege> cío ha gruuíelezuu ccuunerc-iul. ti st—
líen: el líicrrcu. el -uceud> y cl rmniut’mn. l.icuuumíu o mncuch tu u ompní,
hemncís u-eniciei siemuchtí cl gnmnoruu del uiiumíidnu; almeura tus-luiru—
uuurus u ser sru fuictruriur y después qríereíuínís ser su tmuumícuuuu. ci—
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<-meir u tutu u 1 A H tuiuncí mu /-Is¡uudie> del ¡tu upe’>¡ci ti u r’uu, Al i auízu
ti niyorsid md tu-u íd rutí 1 e>5 1 - p. <>2.
tui Isuuuruí-tu i<t~ icuicrurrus emuficíiuuutuueuíucus cutre libre—
c-tuuut,istuus ~ utiuieeeutuuiustums exísierute h tsr u prmuícituirus cte si—
~tid> thO5t~iutaetC erín>> prur curte cte uiiuueutu ules1ieues cic 1-tui CitaO—
ircí Mcuumelu mi el mr uncel dic ceuíuutm>u aprtib mcmi en fehírerní cte
1922 tutu tute u ecli u, temí títur el eunuiiieruinu líber rl Cluircía i>nie—
uní—Alhía. \‘ cuse- 1 NIulentie «Iúsiuañuu entre u eumsus ceuutinumu—
«u cíe hítusteemcnuuu u-- a el i’u-tuctruu’uu:u. t ttetdu’ttmnt.s eeuu,uoí,umt’euu e/u
1(11 uY’’ itt. 1 <>7<3 p. St>.
o ¡‘ Sueruitiere,- ~- u ipñni/ísuu-u e) u> st ,r:inu//wntt 7 l~csE. tyíé xie-u.u.
1954 p. 244.
tui gtacuueu ecurnuhíetí rccltujcu luí hirtuetemccmtSti uuieuuieliuul crí tun
2)1% y cnuuuííeluu cntíiuctuzni cl u’ecru[ueuumrse seuiureyiíiuu la crisis ríe
i 92<> cítrí Ir> clac luí íínuuulrucciuuuí se ueettcjtu ci cutí teide>. luir red—
helad luí centriniuuuta auimenuctuuia ci puiruir cte 1 <>26. utí viet untes—
ertus cte ulule- lic> 05 etuhituz etc’ ruuuittímuíur etímí el nituííem ele fatmniccí—
cunulí turíetí uu’í u tu Ñubtieuuciuiíi cíe tuieuues cíe euuíísuníeu
dvuíuuciornt cusí erunír> luí euttuístrcme-c-it’ttu ele u-—iu-’ieuudas ettuíucuizur—
ntun ci olee ruetí e use N’i, Aglieuicí. Regíu/eut irbu u> u ‘tis/s do! u sí—
pieeulus-uíucu cm~u <mu u 72 tiurtu si-tutu del c-tutísíuieiní cíe luí eeuu—
íuuuíiuucu uuííeu tutuma unucírící ser luí udrutucictrí cte tun-tu legisicueit’>ti
eicucu regumí u it uuuuííuou uciutul u tí-turtir ele 1>324 Paicí bu recesitiuí
ecnuuinmlmiucti cíe híieeiutenrti crí el íueucnucinu de eruuneguorreus tiume—
de u--em-so Ej - H - 1—1 cutísimcuu-u-’ um - /uue/u unu-/tt n A ,u,ucriu u A niel B urco—
dm77) es1ueccuuhtuieuuue el eui1uitruhut 1 1. eleutície huís cutí-tu
uuutu1uhicu ceteieu,e-icu cuí etuuistuutin> Ud iuiscí ele u-ccitt cío Ñu suicie—
dad i uigiescí.
N’-i - 1. R cmliii u u <u rcu. luí Ii tui u unir /t’>’; u/u’! Estere/e> social Mi —
ímusicnmnu ele hrttiitijeu. Muictnid [<>91- p. 113
u: ¡vrciuulditti tielcurítí I{tunuseyett ntefiume leí siucuaciruuí crí 1
crí luís sigeuieuites tuirníirutus: ‘-t Jmíu siíuípie uuje:-udcu -tul-tu silcuticituuí
teluí-tul cutí u síu luí’’ ir u cirícicus elute Ñu ígrmuiclud ele nutmeuutumnu
ciuteles. u-tul euiuumtu it hueíiutts cnuuueíciehiu crí tucuestutí íumuuííiucl es
utígu> c~eme uíeuteuíeee ti tuuusuuctcu Neucsuu-tu itmsivuteueinutu iuuehuistí tui
esící síu etuuTuuileu tel u cuí u-’erctuuctcrcu urnuiuieuu>u linux cmi clu u u u
cliccí crí sitití su euí 1-tus tuotututies cuueumumsmtrrieuus muí es mías
tiicut exeusu’ u it ieiii1iut u]cuc ctictuui/.tumeus itt iuhtiruiuu ti tunte
ra. u-- cuí tuucututu e tuuiiunieliicu tutu e1vucda xci uiiuiguiuuut tuetEl hiline
prur utese cmiii mm u uuiluuiuictui.. es> eu-’ieietiue ditue ints utmnu’íuuuinms
crin icísí> lii míe u’ seecurní [ucicicíeuuití uuhigurciciicu oetumieuiíiuetu. st
mmii itt hícruirus ule muí, udc> u-tu’’ Nruesmr-tu ruuusuníuu cuclutíl cc-trece, si
se c)umierc. cíe leí iraumdlectí u del uiruutuiuuuisuuíut ele itt dc uucuostncus
puteires metes sc re duce’ u> cuchmuíiruisnuuur leus receursrís u luís eeuu—
luí dfd>5 u utelrustí u u íes u u e it eX1ui u tutu ci (it-u- un iiiu>t<eii)ttuyt el /HYi/t/e—
<‘uit e/rl iuu/tutu ntuustuuíua iuutc’uieuu- ui¡tu.s-/nut- jet ptn)e/utt’ein)tt al uu)tttuu—
tute) ebstí u/tu>r <tun’ - ‘c/t u/teut/>-Yuuuzt’,u<e’ ¡It l’irft)Oidt y u’! proc/un te> de-
le> e¡utpíu’n set A uit e míieuíeteu luí uuíisirmíí del ¡Istuctuu cuí rrlaci¿uii
cruuí icu euuí~íu cuí ciuuísisie cuí iíui1iviis-tur cl esícudiní u- ftuuuuuvmltu—
citumí cte emuucí eieeíuuraeit,tí ríe’ cicrechunus cutí el iltiumní cccuuituuuiu—
cci, es clecur cuí [tu írnunuiurigaecnuui <te tun:> u-creiaeior-tu ——etulisCu—
uuícuuuíu— cíe cureicí> ee-nuíiu’uuuiíc-nt.-- <IV) 1 Reutuiní tarcí. /uí
¡huí>uat’ini~u u/e/ /Jstetn/eí scut-iut/ ts-’t iuuísmeniru etc ‘hícíiucujeu. M-tueiriei.
1<3<31 - u. II 3»
Minie Achiorucí olcutiructí el ctunuee~uttu --umnmriíí-tu cíe ccuíusrí—
iii>> ele tut-tustusu desde luí critictí ele tui tc.tunict del oe1cuilitmnitu ge—
tícurtul cíe luí cc’utui>uinua iicttuehutscctu iiptutui¿-tirieuie mutar Ictulia cíe-
leí í’eeicubueinuui suteicul entumir> cnlteututuniu-’cu. leí tnunsteurnícrcuuun os—
uruueuuurcíl del e-tutíii-tuhisiruru cicuruíuue el presetite sigicu sc buiscí cuí
itt cucieícuisieic’íuí ele, luís ciiumclieiuutics dc existemícicí dcumíircu del
u’uímíiuitíu cte leí eircemiaei¿íuu getietal ele uííerc-tumucúrs. tíícídivmcieuí—
cm> cuuu ticteyuu iminicicí de ceuuíu-rmuímiu «c~cue Oxpiescí Itt ne-tiliz-tueir’uui
enuíuipleicu ele Ñu m’eiuuciniií suiuuu’itil’c tu> les-- ele uuccuuuicultueit’utí ele
euuu1íit-tti se suusmiemme suture icus trcuuisfuunuímuucinutmes exuícníruíouítu—
cías en las mercancías de ermusunir> desde el puutem de vista
de ha prtuduecitmu masiusu. «de la estética funcirunal que es—
crucucíra la ununuuua dc etuusumnt-u. ele la useucial izaeión del gas-
te> suuicí ni-tul,’ ni cdiamito leí u> rute cml uei o mí el el mdci ircí u’ luí u-emir-ti cm
pícuzeis msi cnírríuu bu tuscuííciríuu tícur parte cío la c-uulccuiu-iduet etc
luís gastos execturionales cruníní enternícehad. are icicutos cd tu-
ecre u tun - etc < M- Agí iotutí - Reguu/ar-¡chi u u -tisis e/el u ‘czpilcu/isuut ni
Siglo XXI ¡-Iditores Méxieti. 1986. ~í. 59)
u> Esutí tesis so scmsteííuuu cm, oh muumumeiruscí urtulíaje> de Suuuuru
-‘Wc mí - ( nuptatn.s <4 u-tutu e.-ir:íustzn’uuu--: Ac/vcrñ.c ¡ng cine! <luí’ -sor-ucd
ti ttutu-- of ¡¡ten u otzu--íur’uer etu ¿¡rut-e VIcG u-ti y’—— Hill li-tu peíbaeks -
Nurcucí Ynmníu. 1 9-7-7 uruicivicítir> cuí trcuumcés cciii el titeulcí fnutiv
e:uetíces sc,>u’- ¡tu/luce, e-ce 1>;> 1,1/u~¡tnt<‘u getzet.cu. e/e’ la su íe-inité de ccitt —
snítzítnuzniotu.Auutiicr lvlrutiíuiguíe itunís. 1 983 trcíhíeujcu u)uue tic
le-tui el ni ha suc u-re ele cciii u u ecu gucte icus u-ml su un cuitugocí u-cnn cimmcl cm
(Inunde.
Puma tete
t>> oh turcucese> ele cnmnstruecituíi del ohiseemescí del
eruuísume> ~ ¡lEn-u mutis hicustmruicus pniuicitmcttuuíotmte cuí bu cx—
celen te ciii rtu de Su vuu ni IIu-ye u - <upta ¿tus of e-cío u-jet uuu-tue’Ss. - - ‘u. Op
e’>
h’uuruíbién el snicituiete-cí Altuiuí ‘irturcuiuie cruincicie cli sc—
ñeílar clac lcr uutusiu’iditiei se mci ccuuívoí[ictnu cuí un utusge> dei-ti su>—
cieciací umecivieuibui. i¿uítreyistti enuuueoehieiuu tít eliuuriní 1,1/ f’ettlu--
Babehití. 16 cte nuetumbre cje- 1 e393) ceutí mutis-ti cíe lcr reciente
u u Ii lic-tic i¿u mí cte ( uu$irui u/u luí ~>zeue/d’ttu¿e/cíe!. u-di cini ti es femuí tus
de tlnuy, Niuteiniel. 1993.
tt’ Priuuíei ele Riu-cua dieeí-tu cuí 192(í -4 rení crime> Muuscuiini
cícte la iuíficuouucití cíe luí hltítui’uueicu nipimmiuuiu
1ucutmlue u uculure luis cíe—
muís dci geutuiermící delio ser liumiiiactau (5 Ben -tumí leí u//eme/u—
‘-ni e/u’ l’r/~ízo e/e’ /1/un’uit 1>1 un eruu Buí recluí n u 1 983 ji - 1 24).
El preuluiuí elurtegocí u-’ (itisseu, tiulaluel cíe viii ementní uo1mcmiuli—
canistuiní es cm bcuení ex1unuuuente cíe ese elmnmsmumnm nícudoumíuu cirte
rístificur bu uiicumiipumbieiuuti. cusí cufirumítí cuí 1 9”9 cute «leí tímaucur
irte cíe ints hmutumilures tun> tiotie íu1uiimiruui u es plettst> dicto ésta
luí u-’engcu de fetertí a tíresuruuí eciuuicí enircí cl lcutmrifícaumee cuí luís
urtáqdmciuas finir estíos preeusuu cívico1 estuiniurí —u-su’ el e~uue suíí—
tel subrayadní es uíuesi rut) te uiei pnucter y huí ojorza, parcí eiuo
luí gotíte cicle- ir> <utuimití u es tu muí uu.etmiuu— uuííiuíc fi Onuegur y
( ‘itt sscu u - Jet ,-eu/ue’//hn e/e’ /e>, un, u-a u- 1- dici<muí es ele, 1-tu Rcmi su u rl o
Occieleuite. Mumeiniel. 1968 ~í e>—,) Ería versión lucís ucuuali—
niel-tu y díeme lía gcmzuívhuu cío -‘u-tui íucupuuitunici-trdl cicuraumie luí déca—
<luí cío iris uuñnus euetíctuua set muir t cuí u-tu uiecicrtrpuiriiliu-’ist-tu.
>« Fui 1899 Vehulomí mmmc ele matuificsttu cuí síu flor/u> de/a
e luoú nir.’/u,u-eu ci rucutie 1 qtre <‘1 eeituu-utt tío n>ste’íuu-’i/u/í’ cmi 1-tus ctascs
tulLís’ la e’<n<ti/eei’iui« pci u- tutu u-te’ cíe luís itrias itt itagotucí r u cmi leus
chifoueumteu esutudínís cíe eu-’cutumciu’urí ele la mruimiauiidcuel. Miemítreus
euí luís esteuchicus tumítonicunes tul capiictlisunnu las cicuivid-tucles im—
umruucicíctiu’tms se e-nunusieiorcíunun mmnutílos y tírcupitís cte 1-tus luías tít—
icís ieuiuurqtuíis sníeicuics. huís hírnídluueeis-cuc se enuumsuderaí’eun iii—
chigruus tu pmeu1íias cte nicujeres. Fi ccupiteulisnucu iii» u scusríuumr
cíe/o íurur ei,tusut’nní ele huieuíes tieiuusnis tul tienijin> diue ciesturrnu—
iiurbeu urucí iiicliimtueitun ímtusilivuu iícucíuu el tr ib ~nu(T Vebieuí.
ltortui e/e’ ¡ni u it-u--e- <it-¡csri Ecu mídr u cte uit tutu u u— cuínr’u ni dci- Vid—
sien. 1974)
u u 1 1 N u—su muí ni - Le eñzot’uie..s <4 /-u u-/u ueí<z Nu es-ti ‘te> rk-
1928. cilimclrí lucir 5 Eweum. ~. 1
>uu iturtí cm evojrucicuum bisíu4nie-uu de) íncium’udu uhísnuní pumedo
cuíu-mu-oil tcu rse el tu-cm tícul ‘u cíe m lele muir Be i mí ¡ 1 uí’uzli/uní (tu <¡<tít>
>rj ir;eic/e,e/. ¡tu uli u/dat,! ~ ,zeu y tíueidt’iut íu!~ zel Alt muí ‘cm U mi u--e-rs i—
dtíd. Madrid. 1988.
it u-mí Icís pcni,-cs itmnitieu-tuuíiericaninus encniuutu-auumnis piur estnus
cumícus rumí-ti pcutíhicidciui erín iclénuienus cuuíítoumicicís icleeui(igicnms.
uus( el 1 ele cumerní do 1923. uAíiuiguuu-í cío 1 Vcuhlésu. irídusrritu
cíe cuirufeceirímí cuutíuumíuí se curícurteicí cciii ch sigumiouute texucí:
POLITICCp
164 José M.í Arribas Macho
«Neusouruus firesuini nícus dc vestir a ¡Ci l)AS las clases socia-
les peurc~ue cenenios miles de unid-tus has telas y temeleus leus pre—
euems« (Li/ariete/e’ le> Moruna 1 1 923) y ma nmbién es frecuente
onenírucremr turcíducteus d5fluititilO5 ceutí Sidrtí Eh tlhtlíerní y
nitros que se 1iubiicikuui en pci uuídienus ititiiinieuumicuieuuieus.
La política de nubr mu- publicas de la [micladura será mu Ni—
che> tus Bolle>nd fume iii u> tun u-mci u dineeuu mente pu.í u cm Bcun rut. U u
mes después del pu eununciuruíi lento siete de los fin nei palcs
bancnus prnmponhin 1meín escnite> tul Gznmbiern o it emisión ele
Decíder pnír uaieuu ele SiltiO nuihicuuíes fi-tun-tu itt ucaluz meucín cío
nuturtus putiuhme mu rAiirnícutmmn eíue luí crisis iuiulcusltuai etc umnus—
uguctnu mmc> iii> ci ‘u sutic u-uit-se si el Ci cmii onuicí mmci tumuí> une u tun-u lucí
a luís emnhuresas leus Irumícinus uieceseuninus imar-tí uirteuu u- uuiucluuniuics
t»w-slo qute leí elemí> uuielcí umite-níicu ema iuusuliccente fi’ ictulitie un[tusinu’crsmoímcs pnusaelas Y’ fitmr n>trci fiurte. la «lutcha« cutí tite—
rtí snuhume tu mncicusuí mí es~mcuftnuhti chiuímiuieiísíu el imíccntuucu hu~uruu ti’
vortin>’ (N tíehi’turei «Li sistcuiíut imaneuí ini clur,uuuíe la eiieícudurí
de Prinící de Rivera«. en (‘zeeucleruíetu- e/u 1< L mr’’ u o 1979. p.
227) Ceutí ímresruíícuesrcus extranumdmrí.ínueus y tu eííitsióui cíe ¡icrí—
dci cucerecí ele 3SttC) mihínuuues queso re1maríueunuuí cíe 1cm scgcuiouuie
fonuuia: 2.000 miliruuics puirtí ceuuustí taecunuuí ele leí ruucuínriles. CutiO
luancí carreteras 2tttt híturtí cuhíras humdrmíuihue us lct tíarí cnímís—
truuir vimienda eenuuutluuííica (N. Belteutel zbmu/etí-z tu. 228) Shnminu—
nící Beu—Aíuii cuco res1íeaní cuí perucucíní ele tu tíicucudcuruu: «Fui
cemniunun>. umuedie tufirmumrse eíue el mmivel de u-ida ele leí i’auííihia
cubrenu turtítumítí feme e-st tule chur míe luí chier-tueiuínu. cciii cuuiul lieerui
lendencití tui mejeuramíuíeuíunu cuí uuicicuuunis casnus. y-cuí curtís —huís
pturudcus Y’ luís pu-cunes <ti uteseeuísní. iui cx[ituuusíoti cte la eeuu—
liduuimía Y’ leus gr-tímidos tulanes do tilín-tus públicuis cuycmulmreííu tu
mmníencr un nis-el ni1utiuííti ele euírpíecí. LIuí rurumalerní cuuídcuiruz
reeoreitrbu uusús temrnie <irte las tilín tu- tm¿ubtie--tis hucubicuuí hles-uídcí
uuua>’eei-tuci ele <unu» 1 nicltu nicicutó eiuurrntc leus siclo tulinus ele
itt uiieutueiunuu. di jet uítrcu u recnmrchu> quío leí «gemíre tendí trabuujei.
gemnabur ejiuuorní u mis itt muí ciii r” (5 Bemí— A miii- ¡<u u/it ‘¡urdí ‘re, e/u’
Ir/roo e/e muera. PIanola. Baneeleuna, 1183. p. 199)
M. icuñumn cíe Lira. ‘‘Fluí teunuící -tui-ti Dirruiclurtí dc fininíní
de Niu-e rtu” - < t4etd/etí los Ile ‘eta u)> tutees e/n/ KV mí:’ 1(1. 1 979. pIi -
y II -
14 La expres ¿un do m’tú sc refiere a leus niozcuibel es y la
gente que cicamiubula fluir las calles dc 8 igodenza (J - ¡‘tú Me>-
e/ric¿ /92/ tieí e//erar/e, Ah jumuiza. 1 88cm) Luis me usuíuícu~es ele
Barca ceírrespnínclcmm u Leí rut/eL seguí uicitr fi-tinte cíe Jet /ot/o ele
itt; tebe/ele flaca y Jtuuícu 1993
Agí ietucí 1ucir scí íuuuu e ui u u utur bu ecie xisto míe itt ele uliteteu—
res ststeuiias de hurecucus que u cpu esontan di leí-euros tíitidtus do
crtuuisieuruuiacit5um del uncir {Agiucur-tu, 1979. eu[u. 4) y- 1 euuin vius
en la níejona en has enuuudme ucines ele vida dc un sentir de huí
c[uuse nuiurertí luí hucíse nutuíeríu u dci eumnuuieu dc peulíticcí cíe huís
pacticicus nmbrenmus neicuunuusu,us [mm1 92tt. en el pmu’iteugni cm srm y-ti
fuinucus ni luí ti creí 1:1 ittz/>u riet/> u-tui u) ¡cuse u-tu/tenor u/el c-ci/)iuui/uun tu>.
cuíptu ci 1-tus cciii puñ «us te nntuu i <iritis ele it> dirimí-ii uiete ciii q cte
ejerce ci ctítuiutuhisumíuu seutute muías cíe «nuil uímihleuuíes de seres”:
«La expcu rtaci¿un cíe etuputah dc unucreseis que se elevan a eíchuu
cm diez mihicumíes de Imtiecis «uuiuaies () Es eviehoumte c~uue u-tutu
gigantesca safiergauirne ma vu que se tulitiene tmcur encina ele
bu gotmntíuícití eitae iris duituutudust rs cxííniuuueuu emitís cuhumereus cíe su
‘pmopinu fiuis. ~ crinteutuihier tu luís etinigeuures nuhuru-neus
ulticipa Stitienitin cíe hiel tse tulitentí (.) esi etufití cíe ruhinonuis
aburguesadnus cm dc 1 euc raeta rmbrera’t onterauumon mo pe-
queñcubungueses fluir su génerní ele vida. por sus enmnuita nieta-
teis Y’ fluir tcudeu sum etuuuco~ueiuun del muíuuehuu. es el ííriuícium-tul u~uuu—
ycu ele ia II imutenuuetcituuiai y heus diii, eh íírimícitaui irhmnistí seucicul
(mini ni iii luir) ele lun Ii uit-guies icí” ((3/it-tus ese’etg/u/uís, hiel lucir cml 1” unu—
greses Muiscó. 1 96 1. mmmi u - ím 699).
Fluí ejeuímiule> del uuueucíercuchuí irtugresuí etc. cutí secucír ele 1cm
clase níbrercí tunicirící ser eh líerlící reenígicicí lucir Stuleutmíeu Bou—
Arrui etc cíeme eh 32,-it cíe tus uluuírruuctnures cío cunur nícíesírtí
ttuuíícueku cuí cimíccí iuustiteuciníuíes iuaumccunius de Mucluieh se cies—
cuihuieran cuí 1929 eníuímuí --rrcib-tujuueicures« (5 Ben—Ami le> clic—
uní <lenta ele’ ir/tui cíe/e Rlirruí Piíuicítí. 1 954. m 2 tI 2)
Ls imíreresuumíuc cnuíístuiuun eh iuílerés utol cut1iital uíuuíenicuu—
tutu ludir tus onuisicumíes cíe rcudieí. Fui 1925 sc crecí cuí Mtuetmici luí
liuuiruuí Rutuliní. SA.. huí emuuisuurí umuás iumí;ínuu’tuuumro del píis tune—
u-ieiieitu lucir Ruiz Seruu’ín. heumuuture del gru~iui Uu’e~uijn> otí mmmi—
lime ele leí tíímrnuucrcinuuíuul i’eieííhumíuío uuíei ‘h’ehegnui;íh t’’níc1mnuruu—
unu y ditreus eiireeníu--cis enlucí [iruuuiciscnmSeicutuiuí ulule hiresieiirá
oh unmuusejeí ele tuciuiíiuuisircuciruuu ríe Situtíelturcí i-Itécrniccu (Vi luí—
ñuumi cte Lurum «En numnuící tul-tu Dictaciutuví ele Pniuímcu ele Ris-cruu«
uuuue/e’ruue>s Lenu/zetruu/e ‘cus u/e’ lCR, u ‘‘ itt 1 979. tu 25)
¡-¿mm 1929. Lsíuaña es cl uirus-dtutní putís del uíuouuíuteu cuí
uroututuceu u nulmuuuenru ele suuhas ceun ciuuenituu¿ueruieu u oximituiciómí ele
iie lic cuí-tus (Ncm rnuuu Igle u-u mu- Pu u cutí (‘ eíuu upu tít e/o r’/ u,u it‘e-ru-e,: Igl
u otzs’z unir> cíe pc/le’ tIc> 5 cuí ¡ u-pez> ini u u <u huí tu ni muí enugortí ti-tu ci ci,
Cletívuní ele hínmsreucudíu Pu ras cíe it snmciuiinirt u del ctutisuuuuitu.
Lítuivorsiduuci (?numpicuucmisc NI mcii mcl 1 9<34) A 1ureí1íósiíní cío
leí ficii quid- resumir-tu huí uhuhusunuuí del emmme cuí luís lm urnicus culíueníus
iuugohoses, dice Heulusimaus m lo smetarente «Un u sosiómí no sólcí
c-nusíulua uimorunís y eluimuuhí u mus qeme ttuuuiuu.e tami«us eui1m-tus ti sen
cutí tu-tuse ríe vumniorés. suumeí qume u-e huemul í enutuuhuuumumr f-ticiiuuietuíe
-—-y se hucicí— cnuuí la mías buril u cíe lis duslí ucumeunes: eh seNtí--
E. It - H u,tusiuu u-viii - luzn/íu u- tu /et e itt i/)u’t’/u > ¡Xiici uctí- 1 tire ehnítící.
iQ?
7p Cli)
Iii creciníienící mini es rau espectuteta luir ceunící cuí luís u-e-
eiíuuus ficuises otaceupecus ~ su es imíehictutis--nu dic ditaO hí SniOir—
ciad estucuñuulcí sc liailu muuuuítí su cuí cm umílsumía enimmictumtc- etc ex—
fi-tu tísión eleuiieiguátíca lníuuquuuuu Arcuíigni snístieuuc chite el
erecutímiemurcí eionunigu’attcnu esputtidul luto «recuitur y enuuutiíiucí--.
cii uiuuiguiui tuieuuuíeuutui u-e punieita
1eruiii ereeituiieuutnus lírcuscuis.
“u-tutu snilcí cuí tu cidotuel-tí etc 192<) u- cuí luí cíe 1 96t) se tutu utalíertí—
dci ci it cíe tau-ti auicuui cuí cl cnuumjtmuiiní ele uuí eleccuuinm«. lii
caieiuu cíe la umieirtaliduici elurtuuíte el uurituíu-r lercicí ele sigicí raní—
tuidmí feme neurabie: En tuiuígiuuí <irruí íueríuudldí etc ncrosruiu ¡uisieuri-ti
itt hiabicití cumiur cíiehí cnmmuip-tmruutuie ele luí iiueurumhidach geíieruthuu,
ehehuicicí tu [cusmejnirtís cuí luís cnuuíciicinumíes líi—aiéuiueeu—stuuiuttunu-tus
Y’ cuí lun cuuuístrumccióíu cíe u’iu’iemmulcus. tul nhesceuusni cíe luí icertuieii—
eltucí tuuuuítíiéuu luto cuuuíu-ieieruíiíle u huesumr cíe has mícuuuutítes ulife—
noticias cutre itus menlinulies del unu le y cid suir y del reiítiyeu
tieuciuií cíe ha uiaiuuhiei-ttet cii huís iludís hituu-ueru>iues ‘u itt ¡ c’iuuínu’a
Mímuicihuí (1 Actunge>. «Vinuciernuz ucurun eieuuínuer’ufieeu ele luí seu—
ciurciad españuuluuu’. en 1 N cdii A U urre u mu- u C. Suid niá. la
e’un>tmu,ttzi=ues¿uezhe>/ut e-ti el u-íg/nu XX Aumel ti uuceieuuuum. 1957).
Luí 1muibhtícieín uittts-«t «ugt mccii u elescutíicie cuí 443ntntnt
uuursnumíums cutre 1 92tt u 19 it)
Acicumiás del íínmuuescm del tít nucesní ele eqí uuisióuí ituchuis—
iniul euuiteninir a luí gumernti eciuci~meu, estuis tímuuu’mniucuiunis cío tutu—
liluiciotí estuití reitucinuumuueheus cciii rl iuuitiuiisnu extiorituietitaetnt
lucir luís ciuucimeies curto 1914-— 1919 y huís etilicul uíctes ti-tui-tu
etumugruín tu ríerrís puuíses clumnuuuro eh ecíuíllietní. Si cuí luí ííu’imíueuí
ddcuieluu. sulen más ele rumí mumilióuí cíe penseutí-tis. cmi tu sugutímelcí
luí dr itt-tu tmcu¡tu 1 ge rurtui cuíre Y’ 5~ u-it ultí ~ r euuciu-tau ele leus mmc> u-e—
etenutnis mmiii, herr cmi rus inris u’eitiíe se neciomeitauí ci oicuiuuceuu—
iris ti uiue uurcí ni i 1 t ¡ - A rut mugní. «Vi cutí erum guiri <‘tui cíe ‘tunacm-tu Itca cíe
luí sníeiodud esptuñuuiuuu, euí 1. Nuiebul y circuís. tu; u’r’nutuníutíuuz e’’—
¡uuuuiet/uu e’t; elu-/g’/eí XX rip ni’ ti 23)>)
Li posní qume huís cicuelcudos liemíeuí viurumuíte huís cuncus, u-cutí—
<O Y’ treinta dutuedicí luietí hualemure cuí tuis eleeeiumrues del 12 etc
cuhíril ele 1 Qí 1 dIcte mrtíen cm Lspctñtu cl négimemí repulí 1 iccuuíuí:
cn>uiceicutes íeííuuiuliccurmnís. )5
1)l)c cuuuueciuuies uiícuuiuiud uuicnis
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2310)0 (cii ucíní pnmí lnisep Pl ‘u cuí 1./cte/nt! el uze/rrn/uuíieuu/ní e/e
¿e> /le/mit/u/tu ci Alt mii, uF elutnuní ml lvi udniel, u 95(í. ti 98).
\¡¿use 1 ‘lv rumí enu Inc/u u,;> etc /uiuu u ¿un u nígrei//u.eu e/e la u-ru—
u’/u’u/ete/ e’sfuetttu)/ei nt/u eit
- Slítnuuuuuu Iletí suííu líe u ulecur cícte cta crigcuímnus císpeetrís
it> iruiuusíninuui ituuilí dic iris itinis se tute souíuercu -tul-tu ele luís cinnis
sescríluu: -u cuí mcm uímíumnus uucupeuu cínuruuítes luí un-tui urtuuusfnínmíícu—
cuouu vich tcjuchuu snieu mi ele huís humus uoimite’. cuisí ucícutuin,. u-- ciii uit—
uucuuiuus ispectuis scu~ -tít’> tu cu.pcu cuiientuueini cluríuite ci hinunutmí
tu <miel ti u si u’’ 1 <u 1 temí ‘)mííi ¡ u-u- cutígutíes e/u’ ¿u> /1 /lu-’pui¿iludí> ru-/uet—
tmnuluu I,tuu(uu,uiuet e/u uttet (utitusun 10>1 Xliuuízcu Nlurehuieh. 19911 p.
>4) mmcm me \‘Iuiieulíe huulul u u uuimiute ti ele «hmnínuuuí excouícínuuicuhuu
íehuíueuicirise u lis ti uuuslniu iii e mutiles cie~ huí elécuetuu uuíieerucmr cm
tu limer uciutí itt Vi uleulme ‘‘i u-ii muí u omine luí crisis eeuíuíuíuííuecu
cíe íínustu’uueu u -u 1 19 ‘II 1 t)i 1~ u it 1 iie’Icueluuruu’’. cuí (‘>uuuu/u’tite¡u-’
cut>tuuu,uutr cus u/cliC! tu ‘ tít 1
it lrise1i lila ¡V/uue/t’uu/ ¡ <>“t í ¡‘ti c/ic-tuu//e’, Atitummzcu t’Iehiuuínicul.
Murehtiol. 1 c35fl í’ 1411
1-Ii cst~irítcu olcíte lerrí u mu tu-ttiet’uluricui -e tic--utmltuíui lutieltí
tminuuiuus cte c-s1ucniuut u--tuse tu- líuilí mutis ceuuieretcutuirntv’—. cuiltí—
lemumuis. curuuidícte cuí meumiul utucoltel u u-- uutiieruo:cuuicus cii <tutu u-oc—
licumie muicis uruciciuuícnieuuuii 1 It rup uit. fi. 1411)
Ahuiruuitus eumitmrcsis tuicí ítíttutu- hle-uiuiu-niui cm tuicuuuizuir cuerutí
euíuiehuct uusi «Luí Niícíuuíuuust u leí tu suu-ey u-- N-’íuuniuiuííuuu. i’uuu-níreei—
el-ti 1uuur luí 1ituhiuieci lícito ~eurímiustí iuiiinicui tu liuituhes del siolui
síu. tiuuumnurc’s tu-tui-tu ticusuuis e-’ tnicniutíritnuttus iiíut’ut el terrtiotirnit.
- Suuuumnís iculití. cuí tutu uuíeuiovuiíísru mrcílíuíjuí snutíme luís cueiiu-i—
cicucies ecuiuieuuiiictis ele N-iuuciruci ileecí ci leí cuuuuelcusc¿umi ele elote huí
iuicleustnicu nieruficí tui lcuecru’ uuíeuíctt’ eta huí tícuuislníniimicce’>ti cíe huí
cuicueltueL luí e~uue uerctuidieu’ciuuieiilc creció ‘cíe el euumereirí. Itt
titíuiouu u- luís iut’iciii-tus ríe huís goruíueleu- suue¡ecituches: huí c<cituiutul tic>
re-ruíuuu erittehie?u>iíieus ~ uuírtieí1muuu’ cuetcu-uiuiueíitc e?ui huí
tui itielvuslniuulizuueiu’>tt. mii cetutculmieuiuv iicuticu títeres cuí cnuuiu’i’r—
tiutur cli rutití cieueicuch dey eyhiimeiieuus. silí euiitucungoru ntetcrlhuu ci
enuuuuiuiuuuetnuui cutí uuíipnuu’lcuuuue greu1uui ele eun[iresuis d~ute hicurutuuí
tmcuí-tcrr cuí cutí u utieirustrcuuiii.ticcoui ucireiccí. uuriceulcuchi cml uimeutrur
ehéclticu> —u tui chute se iiuu Iluuuiicrchn— 1cm se-~utiietuu tes-rilcucit’>ui iii—
elcustnitil. e uuuisieieu u tuuicí ímniu-ectuioi -‘dicie ulgutuicus etlitiuOu-tts y—
u-cutí cte i>us etetí ruliucí vis tuie’huusu~ uuiuiouuuuus ele luís si))) eniumíní Li
Agumilcí y A¡cuc’círco’u cte N-luíohuieh. cuí ciliiímeyuilcieir’>uuu Stuíuíeiuurct
l’Ii¿einie u e nuuuíe u cutí ele Fíetunus 5/u. ele L
tteuísiiinís u firní—
cicícunus tu-muí uit uctuis u t ‘niíusuraccir’umeus Aeuuiruuiutic-tis cuí time—
tcílcuu’goit u mii ítem luí ei¿e-riouu 1 emtuuuíívuí u Cmii cyui cíuinítcus:
F4iu-uueieui u u imucuis mi sp utuníl u cuí ‘‘multes u
1uu>r sct[iuuesluu,
¡ it Clruuiipuuuuu tuheutnuiuuiiit miii u it Snicueel tel Nicmehnihem’>tu ele
ttiuuuiuis cml ti uti—qiniu te 5 mus ‘5.1 mcli tel 1 lmniiuicluetuieui trsjii—
ñuuluu ci 1 uumntui 1 ccii ci Ni idI tic tui oíl luís Setitines cte uue’cuti.
e-tus u- checuí ucuol íd cmiii u cii ‘u- rutius u--al mus cíeme lítítí retitustí—
dci uí luís olníscueuíruís tui cm uiu- u oírte rut muí mí u irte ríe luí triulus
tneirtsirunusu <Licite rumí muí mcii tic mí M-uiíníeu 1 inurulití. tít Ntaeu-a
¡mítíercí húsptum’>e’s ‘u-”icuel u e Fiuluis cíe’ Itiuiihicutini Nietiescís, Ci—
rnicí tu tís rícucucus snicueolielc s cíe uiíuumenicui etnlcrnieyn> u cicumifuí—
cuí enírumní Osucutír [mimuhuishierre u titccuu’>íeleu Lututiur. ‘u del
dículumuicní eruniul hIx1uiu>suurus ci u- unicus cuntírescís cte ímtulieiuu.
h’cyuni itt urcíuusfríu’uuícíeiuuíí ‘u 5 u ictie ti sc uiunieiuuce catutí luí mp-tun—
uy-tutu etc urs gu’-tuuuutes suicuecí motes eieeitctueiuts ti luí enitustrcuecioui
diete cuueuiuuui cciii iruifiruí imites lee vursuis hiui:utieieníis u- thi’7tuii
buen chis uuulí tu’culicuj-tiehuíuos ecutítí ututetnus. -Suutí suícieeituctes ci>—
mmnucicluus cnuruimí ¡\gu’uuiíi c temí tu t niutuetitnu de Olímais u e/mutis—
uruccinuuies. etc. --tic lis Sfu u-cícueehuucies cumie’>muiuíiuus cíe echuicnicí—
euuuuí u tihiruis jiritilcecus cicle cii len> tieuieuí u-cm ohnuruuie-ihiuí sniciuuí
cuí tsIuuelniei. íuehiu> ele cii rs Ouitu tít r~uu~iit-tul ctcSuiuiilituisctdlti
eehruiu--uuieuuiue tui 2<l>k ele 1 rut ti eme nuuuu eyu’cumuluus entre 1 mullí u
925u rinitis 17 euíuí tui it cl ‘1 cuu1uiuuut elcsoníluuuisuíeieu. ci
fruonnumí cuí ch icusruní siguíiemute u- en fluv riurcus 53 scucieeluíeles.
cuin ciii curtuiltul cte imitas ele Ql uííullnuííes cío ieseu-tus —urigon> limuis
del
4(í’.t’u cíe niel>> eh ecuhiul ml clesciiilititsttdhui cuí el sedinir—. luí
lomenuuuí entre 1931 Y’ ~ ~u-«<5 mutis tcihitiut/utu/niet /9í1—
/984 Sigoicí XXI tu-jurel mmd 1 984 mp 78-79)-
/unruuunu tutrecí mcmli u~nu dcii imite cutí uieuia
1mni eytm huí l’tíiiricui
ele muíuuteures ehute --1 his~iuuuíiu Sruuc u’’ enuuisnu’uuse cuí clicu-tmeluuluujcutci
e-cus--ru tuií1muietui snitiu’e la ouctei mcl cine elt elesenitní cmi su umuuu-eiuu
/e> f’ut’¡eu cíe tutu ‘u/te/e/u (jet íd u ¡ti u eys 1cm ctu1iittil cíe cutí-tu ele
luís ir>uu-iuieu mu- eu-p mtiuiiuis cuilí e muid tel tulisertí. snuutueíielci i tus
itintuhuis dei temí uro titetuid mii unu del c-tui<ioicue uiits gocuuítehe ele
¡ -Istíuíu’>cí. dci chuputí ucicí u uíuímuísuu u cusí ientíiuuiieuute. enmiele ole
I{nituiuiuieuíies >íru mnilil cuculí euuuu alecttmcís irnipiotuunívus umíuící—
iris luulicí umeurís u- cilinis ettiíimnis eruímieucititiies tiinueiestuts u>’—
elote N’tuíduuei esi u uímuuu pruusuuuicí Síu umicusnur irnuueeiu>i e-rut huí
Acytucicuuíiuu ele’ tuíuíe’uuueuiis Mullí míes Luís ííucucimcuehuus ele itt cirí—
ebtci se- enuuíuenliuíuí crí tris mus ele luís camelemos u-se cuusuílííui crin
Iris lii juis ele ints iuílíruuuíníucs 1 1 u esuuliuuchní ercí clcueu unir huí mutucime
iris uymtucltttíiieys u iris etuiuuhiesuui>i5 te tuiui: ci etuuí sercuicuicus ti iís
tuitieliuciius u- cuuytuii-tuliumua t cuuities ¡\ u-ce-es> tutu o-cueieteu. euutiticiní
u-tu liutiuití ihogotuelcí tu cíputíuí reerus-uhucí ti cirtuieLulcijumuur Y’ se cci—
suiliur cciii «di -tiliiiuíuuu tuis tu t suri mí uumueuui-tu u-ictus luís es1mercuui—
,us cíe. incluís huís umímucliíeií mu- Pv uní e utuituultí se iíusuculu’> e-ti C’iouci—
ctcuícujcíí’cm luí lúlínietí cíe ‘lv-tuíuuuu es 1 s1íuuuíu - se ír>>eícujnu euuicí
reueututcir’>ui: iii etjciceuItu etc uhiiirtjcitites u hule <ints y uiieciuul—
cris uuiucuchieuí’uuu luís icuhienmicis dic ctnieues u eatiipesiimnusicunuitu—
creus huuctiles dicte hitisutí etuuluutuces liuiiit itt y iii mciii ecucríccí hiese—
cus cyutuuiiehe> hutuiuicí uí-tutíuíjní. se o>itiu-’iitte u iii euí nulirernis ele luí
fumbriecí íatmmutuiieici eh cinulíhe. Leus utícíres u tus umície Ii cutís tienuirí
ci ciciní uíhíieyrtuu. Suu u-leí-ti líuluiuí ecmnulmí mciii-’ (¡cm ¡tun/tu e/,’ tui
/íe’/clu segruííuluí minie: /uí tít/tu 1>1 mcm u luma u- ¡t-turoeiruuice
Qe>’; p 157)
«¡-Ii iruucyísnu dey luí ue’urtleuoií’>ui mumeirusuí tul cuí Estiuiíiumuu muí
u-udc> ouuicí extinesin’>n pn>puuiunizcuclti ci u mt, riel estuchcní cíe uit cli
Notelcul dey ielétuiieuu titeminí —AricO 1131> u cíeme hume h-tinucttiimeui
te tutili,tielt chuuruuuute luís cuutus ríe ni1irisueucumu ml it uutc1rumsuiinu
o’uuuiin’ emc1ilicuici>’>tu icumicíuímuieuituh dey mmmli etucí telutí u ‘u It c~ute Se
utmnihiriiuuia riructenisuiocus iieliuungottes tu- lucir> el ~ íes
uuuiisuutihc ele- tui futuseciucí sc uouinue’cutucaií u ulírus mii rs u it oíc cuí
tui esucuetiní límísterínír uiueíhuuchc> 4-ti miel síu mí i lii ti eslí mmmcii u
cuí 1 tullí) litití ui1ineuxiiíu-tueir’>ii’’, cmii N clii A c muto u u- u e
Somel rice 1-cm rcuutzeuttutet u’u-//uutucu/ct u-tu >1 .s/e’u’uu XX ¡lvíiel. Bumreyelnu—
mmcm. 1 c)$7 t-tu-tureíii>s e-niuiupcur-tuel>us e-uuummnu luís ele Letuuícintí umctu~
vIrus ele huí 1 isenusruccí íleo-tutu u luí euuuícirusir’>ui cíe dleuct el niestmrní>—
tic, ecu,umr’>uaíienu eloy FyIu-pctñuu cotí ecivuiu-’cuieiiie tul ele tui uuis che
uíuuesmrcí ouutemníinu cíuumítí httulitm: I>e iuiz/uelit> u’ tueuu’itítu, ( Yuca—
tuzuu’utueu u etmreeu-cí uu’ríetuuuítinuí e/uy I-Ie1tetti’uu </870— /9>03 Alicuuí,tu
tu-iíclnieh. 988 (L. h>ruueleu ele luí iiserusetrtt u-’ lv’ Zciuiiuionc 1~/ u/e—
suutt-nu//eu uunittuitimirut uit ¿e> /-Iittnu¡ueu u/tu/ smi>> /iu/uirtiuu u’ //ít/iíu e-tu
¿ut’ru/’u’uitmuu /umu-mniuteuu ¡lvhicuuí,tu. tu-iuelnicl. 1 d3d3’2) Luí esu u fue u
estulta luís mcmli u1nís cíe fiuteircí F>nuilc ltuui[iiíi. I,zu/umsuuzur/t utu u>>>;
/tí>/itXu- e/u /¡tt u-tu/ti 1 nc rtntuurt,t;utt /ur)//tiueu u/u.’ íut ¿» tute u r uruzt muí
I-Isyue¿t)tt. /9(30 /9>0 ‘lvli-tituzui. Muiciniel. 1<3<31 u Iris tu iii u~uus ele
¡lviiíeut CI ‘moteras elunumelcus u esucmimlecyec ciii cuicilce’ ríe umuníchute
eyiu’>ui cuiehnisí u tít /tmu/tuu-iuicm/izuutin)tu u’.5/)eutiei/ut? u’.u-/umu/ietu- n/u /muu-u,ít itt
uíteuuíuituttmí eu t sp us u -tullid’ N’lunlnicl u OíL>))
ti’ <llcuí mcm u’ surtí u 1 liumuumcí ele- uíí’uaíuíeítte ele Itt uiietuustcuulu,
ciu’>íí osp mmmii u tu 1 scgeímmeiní teuteuní ohotí sigiui ‘tu- 1 1831
u 861). cxtucninmieiitui despumes cumutí u~uiidtcu sse reerulíerur ti tucurtir
ele 187)) uuiccitiuucruiolni cutí riuuuirí etc coecuuiiteuutnu iuuipeiur-tinte
cutre 1914 y 1935 <A C”uurneuaus- «ttrí uíemes-rí lumelice ele tu
íruuulcueeir’>uu icuelvustnicul eys1muuu’>nílty 1830.1<380. ¡‘el/it/c.d el>’
/-irauuuuuuuííuu ti ‘‘2~) 1 ~3>4p~> 1 I? u-- 1 3)’
‘lv tmnnenums ~uttuíuiuueu-ut umehice- dey luí pu muelntecíí’>ui iticlois—
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tnial española: i 83 1-1 98~)--, Pope/es’ de Ee.’ouzouííci. u.” 2t).
t984,p. 113
42 La expansión europea de Ford es bastauíte mctiva y reí-
muenza en 191 1 cuí Gran Bretaña En Manchester ccummeuzm
montando macenhul amenicauio para su venta en el euuntineuí-
rey en 1926 está presente en Barcelona. Ln 1931 inauguma
nuevas lactonas en Dageuhaun (Essex). en Ceuleunia (Alema-
muja) y en 1939 cuunípra en Francia la compañia Sinica que
luego semia vendida a Chrysler (secuse M de (astro Vicente
y otros, Dice/cunar/o e/el auu¡oauóu’il B urcelnmna u 982; --itídus-
rna auteímovihistica’>. cuí Vi ArtcuLu 1 ncun/cupe elia ele Historio
de Eu-1í guja, Alianza, Madrid. i 991
~ E Swn,beidtm. El libre, e/e la e u-rae/cune a uu-ucudeur’uci Ecl
Omega. Barcelona. u 975. p. 238.
i4 E. M. Repul hes, uLtí ci udael urdmn” cuí La eettustt’ueezon
n-uetderna, 29 dc tebrcuu de 1 92t). citado por (arlos Sambni-
cicí, « La peul inca urbana dc Primo de Rivera. Dei Pía mu Re-
gional a ha pohínica do casas bartmtas”. Ciudad y Territorio mí’’
54, 982 p. 42
~u-Hasta 1928. ci geubiormucí uma5.íia libenactcí 180 nuilítunes
de pesetas 1uana el 1uiaii tudemás de auteunizar a leus ayunta-
mientos para enílnir deuda y fin aunar sus preupinís ~mccigra—
muías de viviendms banatus Se auncmrizn’> adcuíuás a tus Clajuis cíe
Aheirros y Mnintes dc Piedad para que consniruyeran ehímpre-
sas construeccíras y tiudieseuí acceden a la cemnsí ruccióuí de
viviendas batatas
A pesan de que la preteusinin de «ecmnstruin una casa luara
caeta españnul» mucí era lrugicamcnre pnísitute. la dictadura cín—
picó en pianes do viviendas baratas 26 u mímillones de pesetas
mientras en luís cilez añnis a muteniemnes a 19-23. según afirmaba
Caivuu Sotelcí. suulcí se emumpicarcuuí 8 (5 Ben—Aníl - La e//e-tael;,—
rae/e Pr/uit> de Riu’era, flituuíera, Barcelona. 1983, fi 19<))
¡it Sólní en Madrid se enmnsuruyen núcleos aislados eeuu el
modelo de ciudad jardín como Colonia Cruz del Rayo u del
Manzamuau-es. barrkudas ele casas eecunc’>uiuieas panu luí clase
media: Eh Viso. Residencia: y colonias de casas baratas: Ma-
drid Vinudenno. Albúniz, Fuente del Benncí. Con mes espe-
culativos y cíbuener la d otaeir’>n de iníraestruccuras en luís te-
rrenos cciiimudamures so ceínscnumynu: Previsores ele ha
Construcción y Umu it’>n Eléctrica Madrileña (E’ Saníbni cicí.
‘La política urbana de Primo de Rivera. Dei Plan REgional
a ha política de casas burtmras>. (.me/cid y Terr/reuriru, mm’ 54.
1982). Otntms actuacicunes srm luís ceulonias t>S’nueiudísra’-. ‘uPri—
íuínu cíe Rivoccuuu. títbumrrcímuehuuuu. -- Mahuíuuu uuPrnuspcnidact”,
« Unión Eléctrica Maelnileñuu - etc, nací cadas codas ellas en
ha zona norte de Madrid En Vizcaya comienzan a construir-
se cooperativas de casas baratas a partir de 1923 La prinie-
ra es la cocuperativa ele tranviaricis de Santuree, percí he si-
guen otras ecímní Fi 1—mugar Fuicuncí, La Tribu Vi muderna Altnus
Hemrucís, La Familiar. 1.-a 1-1 umanirania. La Unión. Iii Hogar
Oturero de (tueební. Liejaide. la Ciudad Jard in Bilbaína.
(Inínupenativa “Eh Prínveni u” de Bunrcaido, Lur Sníriedmd Cnn-
perativa de Empleadeus y Obreros dcl Ferreucannil de Bilbao
a Pcuruugalete, -- Lur Espetauza-’ dc Enandio. la “Vihítí Numeva”
de Porecígahete litísutí alcanzan eh uuámímeucí de treimíra ceíopeua—
rivas que jumuccí a has casas ecuheccivas y has enínst cutidas pnur
entidades benéficas alcanzan un toral dc 2322 casas cnumus-
crUdas en t 9 i 7 (la Euie.’nzeu. Dipu/ae./uitu de F’/zeaua u> e/ ¡urní-
b¿etna de la u>ivientla, uníprenta Jesús Alvarez. Buhan, u 92(í).
Para el resto de España. puede verse Garcítí Doigadní (cd.),
Las ey/adcie/es en /a tnett/et-euizae-ichu ele España, VIII Cnileuqutiuí
de H isceuria Ceunurnípuná nea de España di rigidní pemr Tu ñulun
deLara, Siginí XXI, Madrid. i 992
~ Fabra Rumas crítabeura ciesdo ha sección dc Casas Bara—
ras dcl tvhiuisrcriní de Trabajnu que di rige Aunós y quío sumeedo
ah 1 RS A él se atribuye la pmnmpuesra de creaciómu cío un ¡ musí
tutní Ncrcionui dc ha 1 Idilicari u’>n - cíe toscíuícuuíem-tus ptmrocid -tus cuí
huisciruicí Nurcional de itt Vis-’ieuídem del tienínidní incuuíeíuuisruí.
‘~‘~ Desde 1919-1 92t), los pacromucís va habian eeuníenzadnm
a p hanrearse ha reseuiacicin de los confl cutís inreunamuelní insri—
tuciomuahizmn itt ptírriripemción del F’isnuciru tu trívés cío curgotuuuis—
uncís de mmcl ilación y arbituaje, acni urud que ya es puesta do
uuíuuuuihicsto en crumugresnís de Ñu (Ieíuít’edoremeiumn tuumrrnímí-tul cuí
iris que se reccunnuce el dereein, de arbitraje dci Esuadní en las
nehacicínes emurne patreimuos y obrernus. Orgoamuismeis bu rnucrám
eeuu- cnmnurí lun (leí miii si ó mu ele u nurtitmjnu cíe Bu-unccleí muí leí muí lii é miiimcm—
clumnitulmutuu desde 1919 quío ciebicí dotenmííiucmrso el cuuuácuor
ejeeruliscí cío huís larícleus. Ccumuíei ccuuísoeeueueiuu y-ti tumítes cíe luí
huicitmeicurm euuuuíiemíztuuí í umeunerse en fcíuícicumíuíuíieuítuu (Inuimil—
ucines Mixtas y <irgan isnícís de cumneil laciuto y tírbil raje que
mucí siempre 5cm dc naturaleza estatal hin lugares crin gruta—
des aignmuuemaeieuuíes cubreras se estalílecemí de Itunnití pcivudui.
cutíse ru--ti ídu.u leus empres-tiri cus itt e miniciii e venruj u do ti rumí-tun
tic cíoreí cus con pci tenues siud ir-tutuis cmli mentís de curnácre r me luir—
mísutí o de liprí urnutesieuíímui (Góuuíez—Nmvarnui, 1991. 41)3).
Mediante practicas ele negoeuucir’>mí cnuheetiva se iescmetsen
iuuíumnmrtcuuíu es ceíntiicruís en Vizcaya ouiuro 1919 y 192 u. <u cuí
Madrid. cuya puilítictí do paeteus emití-e un-tu patreumítul rníuusti—
unida ahora pon grandes sruciedades y una UGT dirigida finir
sectemnes u-ctnmnmistms se prnuicíngó dcicatuto císi reíd-ti huí déeaduu
cíe luís 20 (Góuuíez N asanne¾1 9<31 - 4tO) La sutuacudín. sin
euííbcurgeí, cmmbiu u i-tuunirde 1<321 - cuí Viz.euYuu pnur tui l’nuuíuíle—
cci del ptmrtiduu ceímuunínisru, Y’ cuí Barceituuicu nmnír leí iuuerzuí do huís
anarquisras dc la CNT.
~‘ Leus ciuga mu izuuci ruties ugoruurhus mmm ti s cinsutuetudtus en el i muí —
ti it cm de Ñu umecí ticña tu rní1i i ecl-tucl ci esecí mus-tui-u u- cutí re cuna muí Se’ sri—
ci tui de e’cplruicie/chí agtíeeu/a ¡onz e/tau; e- mcíui tít-tic intuí tui <tui — ti
niuY’u un pmrro de huí superficie euí ceuuluí. luí umuemurmr cuí urcupie—
dtmel— c~cme se desmnroli u tumud uuuícuur-tuiuuueuuue cuí itt níitud unirte
ele1 1u-~uis. Cue nt-ti tumu daro euítuimetí mc cci ti uuuanet e/e’ ctbteu ¡tutu;
liar ierrm imuccmrpemna trezbatet au-alar,ac/et cuí leus íueniu.ucuu.us cíe me-
cuulecciu’>n cuuumídcm eh un iii u~ní 05 umiuotusnu y se ve euiiligcieha ti iii
ccíumrrcmraeir’>uu cíe rrubuuíadnuu es tcm1urmrenuís í jeurmutul. Cciii 1ro—
cuetietur etaeuultmn rauímbueuí erín miecumí critíelcí 1íeníuítímueuíte qemo
puedo escur uniciní tucur u ímícuhíis ele tuuí’euíteseíí y mini sucierní tu
régimen salarial.
En emurcí lugar líeuiunus tenideí cipnurí umuidací de eleseriluir
esta crin 1 hmetívud mci (Arribas. 1989). peno en resumen tucude—
uncís ciecmr que sc caí acreriza 1unur ha incapacidad de leus Ejem—
luiermucus de ir Díel uciurtí tu-tic-ti uímuíumteuaer cmnnís lurduemeus mímiuuí—
muí tus cície mu uncí Ile” -mbuuu tu res1íe u-tu rse Fui éímnueas ele mmm -tul-tu
ccínscch u leus lineemos subían y huís industriales remo Ñu ecín ni-
venria del mu- <un unízacinmnos cubren-tus presinuuuabutui 1i-tsru tucmrrí—
ti ztmn lii miii pci u tar muí mu de u nigeus btu tau cus - ecmm miel u> csut> nietarniuí
se bumud lan leus 1ircci os y huís d uní mu lilcadeus oran huís pequeños
u’ mocil-tunos ialmruudníreu- tu pmcureu-t u sc nírigiuíabum euítnmuíces cuí
este <irruí gruficí seucial En huís inris dic buenas cuusocitus. pum
cl eemnrrmrio. los 1urccuruu- emuauu 1mním chuto mmcm oxisticí peusibiticlací
ele tuinitucetí ar e u inigcu cciii leí qute. el mi eretid ci res uit-tutu-tu u ti tu
ceuuírinuma fumerure ele cemumilmereus puesiíumies 1íeuiiuictus E-mi Lisuicí—
ñuu. eh tínimner lumuemurcí set muí de regumicur esruí siluuciruui mmmi se
preicluciná tumsttí 935 eumuíeio un gniluienuitu presicitelcí finir Le—
rrcuumx y comí muuiustreus seictuul e mrnuluecis. ueuiczti ami inipuurtuuumte
aocucrdnu ruin leus siuuciic-tmueus retirar cid nucuccucicí iuuíuunínmamutes
contingentes de crigeu
Angel dc Lucas utiliza ci iérmincí idoculnmgíí en el senti—
dii cii cinte luí fice Géntítí ‘t’líerbemrmí: «oso tusímecucí ele cm cnutí—
dicirírí Futanitiuxí tíuujcí eh ru-tui luís u-eres humnuuuínís susemí suis u-u—
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etus eyuuuuíuí ucuuíres enímuscionles en tun imírínciní díue. eueluu uncí do
cutís enuiiluureuíelcu cuí etis-enstí gríeieí. u u uthcuulnmeíu u es el uuíedinm
tu truues vich cuíul nifleruin cusucí ecuuicte mcta x e u-la u-ignihieutiu-’i—
ciutel. Luí ccuuíeyivymíeiuí cíe cueítí ser lititííuttiti sc tnmruuíí u trcus-és ele
pmuícesnís uusiceueuiuíulmaíienus cii sta tiiitY’iit imite utienuiiscuentcs. Y’
iruneirututí uiieelituuiíe -mcm uurcieut siiíutuuilucni ele cnuelugonis vio cmi—
§1cm tít e’ u- fIn> it/co/ru/unu e/ti! / ir<lcr u- r’/ pu it/u u e/u ¿cm te/e eu/eugñu -S igl u u
XXI. Mutelcicí. i i357 pp 1 u’ 2).
Ni> uulisicuumne l’uuclscuici esmuí u-ti ciii eleteímu-uu u iccímle u luís
uííuíu-c-cus c~ac li-tutu iuitm’muoltteicict u-tu-tenias cíe uuruueiuuccieuii en se-
ncc ti licuuí enuuuíu’nicciru ci «styliiie-- cuí cl ecuitití ele u-tu peuiíticcí
e’niumieucyucul: «tui eíuucñuu eivu cutí líuekcíídi mini te uíl’ectumuí e-u-rus rcmuíu.
virus euruítíiníu-. iumníuuotuueielrus tícuccí uuuucucc tu iris sumeulís» (lun /IIsfr—
tic, u >211) Aluutuiuus uuímcecus. tumoltmu-’iuu cuí 1 u32u1 releguití eh dhiseu—
fueyíuuuy cm cus eyu.o-o-icuíoicus cíe luí títvueáuiie-ti. líen cuí el Íumtuuu’eu
muí> iniclí-tí euuuímume’tiu. Ilma el ecusuí etc’ ¡itiekuuiul mmi luí cuuuin’>uí ele
Sruueleuícíker iuualiioliu/ sc> inusreninmr ctcscrtuíniciómí remire tul
uus--uuuiec chis huircí.
<u mmautuctí Ou-c’clcíuíci. iíuu¡uu miii cuí uciuní tu 1 curte- tuputrece
luí ceicící Istuliel luí C’uutc’>iiou cuí cl uii>unietmtui ele Ii reuieiieir’>ut cíe
(imcíuucucluu o’uílnucuu cl te’xoíu’ -‘Al cílc’cmuuec ele cutí u 1 muuuiiicí cucríuíííu—
cicucicí luí cíeme tui> lieteiuí ínuseyeu’ leí uuitus”iuuuitte- cíe 1-ms meiuícís» (Li
tluuiu’>uu iluusircuclu. 1<32(u). ci 5i11sss «i u tutu u mii mu- uncí cuí eles—
icucime uit/u- eíu’ecumíley-’ (luí tiííiu’>uu hlcustí molí cm i6> miuteuuircus
ISIIICIK ele C ic’uíc’rcut tu-iuííuuus y cuí uíícuu-muu umíechuel u l>eImRlm, lino.
seuuíicíuí u-cus seiiícctlnus cciii iiruuiiiices eieuie’nicmeus u límuticunes c~rte
uy>muintuueeui líuíjnu t’í’>truiuus Cuiuimius ‘‘1 ti uairtiel’ mííeuctecuící-- (tau
lluui>’>ui Iiuusuíuícicu iO)2tu)
Viscíse (7 iuueníuueuu tu> t,u: u- u’/ í’tu/uí u/e /ueu- utruí¡c’tísu-. /11 -rut—
¡tíuu~t.u--uttct u’,; /sIs¿ununiut ¿A’?? /91/ hecmuicu Bcureclnuticu. 1 e385
[31B1.iOGRAI-iA
Acututí u>. Nl (1 u)7>’>)s Ru’qti/ntt’/ulut í ‘‘tisis u/e’
1 u’eup/teu¿iruturu tuié—
-/crí. Si”hní XXII ‘otiuní ’es.
Aí oNu-ti u u <i d359 u t)d3()): --h-’truecsnu eloy truukujní y cítíjetní dey
oyuuuíscuuííní-- cuí ‘muí ntu/í>~/tu e/u/’l’u’uu/icu¡u¡ miumes-tí éíínícuí uí—2 8,
u uiu--ieunuinu liii it) St)
(1>385) --1 ‘us iii u-’emícyu- cid cuuuiu-iuuiuuí eieu uuituscus: ci siencliccí—
dci cíe umumí li~uuusi>ti nuuuíeiu’>cu iíislu/cicuu’’ /(u-umuu/jcus u-tu/itt’ ccitt—
su/tun. mi tu cito te tuutire’.
-— 1 OSCí> --1 u pu rínlcueye’iu’>uu sumeirl ele luí uueyoesieluei«. /iretuurí—
uíuuruees ti’’ i 8 ieiírer
-lvi .v.suuu-.,. tu yac ‘it 1 t u <mullí) 1 ¿ cíuí/ue’c’uue/etu’ dey! ¿uuuííu¿e/et, Nicí—
elticí ¡‘lvliuuuízí tbehiututu it
Atcíeutt¡ss 1 Vi u 9~ ): 1 ¿ sutun/ce cu/uu-uumní uugot’euti’cu. Re’/íev¡euuuu’,u- ecu
uuffcutu u> lun srm ‘ie’e/u’ue/ tu e >uu ru/tu u/e /tt uuucuze tn u/e’! /)ute’¡’tu tesis
einuc’tríruui. Muictrucí. íiiiu-eusuel mcl C nuiíutílriueuise.
-— (1 rfl(d3): --FIl siuícIieuílusuííuu mu’u mm unís miii íuísucríímíeumrcí cíe uncí—
vhcucumizuíctr’>uí eieu itt cugí ucuuitutí u-’ l/eu-ucuu’ieu S’cuc’inul mí’’ 4.
A tu-u-tít ¡u- Ni. f i 9d3 1 : /6> un/u ‘¿nu¿urc/iíu e/u- Inc li/u-/u‘tic> <Ir’ /sIu-íuuuñci
Muíclciel. Aliutuiztu un ituunicui. iruumí> > lv’.
tutu uuuu-s. [4 (1976): /uí stuzu/uu/ctpiuu. tloue’uitis evites [6elittuniui
‘h’ie’euí
1iií C tuuite’umi1iuuu’uctieu
IIu-a> mc - II - ( u dmsS): /yI/ u/etc/u/u> it utituutí 1 ‘rl u ‘eur’/e/unu’/I /uze/i it/unu//u--
tutu> m uuuruc/uruu/e/eíe/B tu-luid riel. Ahituuízuu.
Bí-mí ‘lucí> N. fi ~37~3~,s«¡Vi sisteumííuu iuuuíeíciní cieuruuuíte tu ehicucí—
ehumuví cíe finiuuuní ele Riu-encu’u. em-u ‘uueze/u’utuuuu-’ u’rruuut4uuu/etu,s e/e’
It-ls-. tu’’ ini
l3i—a-Au.-iu. 5 fi dm84): /eu e//u/nue/uuu’uu u/u Pc/tutu> e/u’ Pivote> /i32t
1 mm B-tuceeiuiui-tu. Fihtuiieiuu
-— t 1 ~3<30): /eus cucuVí’> tus u/u’ Ir> II /s’t’/uu 1 ¿1/ita> eSpetul ru/tus ci> mci (tu—
utíte> ríe’ mmc> cuauuu.siu-iu/uu, N-ícunirinl. Atiauiz-tí Uuiíyersiehaei
Burí ->--u-u- - Ci - (1 dm78): U /ea/me’c/uutcu esíutuñruí A titee ce/etí/es socca—
le’s u> pr)/(t/e’c)í e/e le; gncut’rem civil ¡ lancel cumící, Rucd ci 1 lié rieti-
u trío-’ unu - M - (1 983): Leí Ve, ureteu u, ¿ tutu te’ le; 1/ Repui/ml/u.ee NI ti.
drid. Siglo XXI
ESmuir R - fi 9691: Fu/mar/a. /80-S.l 9/9 Ittrecluí na. Ariel
(tu «muí tu-ss. A 11984): ‘‘1am ínricluuccit’>ni ituelusmnicul espmñeíltí.
1842.1<38 u: CIníuístrcuccir’>uí do cutí itictico cmnrmuh«, Ru-umIu-ce, u/e’
Hiu-ueurln.u Igrouzr/tíuicru. uuñuí it. mml’ u - liii t 77. i 57
ti 984)-Fluí umumes-cí imídico ele Ii irnuelvic~cie’>ui imícicístniuuí es—
uuuíánuhuí: u Sil —1 98t)«. />nupeleu- e/e It niuitcaiía mm’’ 21) p. u u 3-
- ( 1<) <30): luue/uusuuici ¿ita u irutí u u-/íci rzculmz: .fslu-cne//cus u/e /i /steuuluu
ríueuum¡/uatiu’a. Mrehnich. [ síu mu- u ( uluir
Enuuiuzu’esnu exertunurciiííemrímí del t’SCil - u <321 Ncueiuuíieyuuuní elel
Puumnicluí Eluuumíuuumistcí Fs1xuiieul. Vluudiiidi, 7N’X 1974
E’mutuelenmauís 1 icuínu’>mííicuís de it 1 1 ululiceucínís umnín /uuftucmnec—
e-iran ~Inutíuet’riuu¿ />i/uuziue>/ut ti i~i 1 97d} tstuiuiicuíu meuumnígní—
ficcí etechie mdci u it ccnuumnuutmíeu umnuhiiicu cíe ití tmiertíetcmrí cío
firiuuítí de Rus cm u
[mu- (‘u-u- u íc tu Vi u circuís ( 1 982): /3iu.u irueua,iet u/e/ cuí c/ettuue/u-/A
Luir-it leu¡ue tIcen C’ 1 >4< ele’! tu uruteur u- ccc> tcucu un) u-iI Ilíre el tun cm.
Fiu-y u -su. 5 t u ~>8 ) ( ‘cutí u-eieuíe‘rs son u-u- /nuiimet u u a’ />cu ti ¿¡el/nt nt ge—
umucsu u/tu Inc u-tun tu/u e/u r-uutt.ceuzitut-teu//r>et imuInis. lviii iritis ¡lvruliiec
Ni ciii reí guie
F’.-succusuus < f 1 d387) / nc ‘‘cus u’ u’! u—tu/u u e/u Ints tui u4t-t’u’s. ¿y] .rc> (luí—
u¡iu-nuiru cii! u-juntuueu II uceehiuuí u le mcii
tít u itt ieu 1> ( 1>387) tun/u> r uícue/,uucceu e—tu u1lcuc/uie/. l’uícuze’c’ tu’ur’uuu
e/u’ 5/5-/tu nt/unu> <sn/u /uus /ucí tmun u-circu/es Etuuuitiíiivtciel ele Nícucíriel.
(mu-mcc mu- ¡mu tu sumo> 1 t (cci) (1<390): 1-as u/íuc/nue/c’s u/u ¿u> Intui-
t/u rtc/ ar ueutz tIc 1 u-~ueutuum M uelu ci Sígirí XXI.
(u cutir> cíe Esicuclurís ele 1 lusuruu u u Rumícul {t ‘>83): uNcuntus u-cuino
1u íínuuntuueemnuíí uurriu tui eslí mmiii u 1891—1 dfl u u-. Pe’íiu-ueu e/u’
I/uu-uc>nunu/uuutmnttzutnt mu’’
7 tutu 5m—25t.
It ira u-sta II tu u-tu u. tu ¡ u u c>tctiutuu—u.u. e’’ (1538(í): ¡lc’eugu/uu
trutu/ettu/ucuu’ouut’c) 7 - u rugr uctí. Gui-tu rtu Fiel it rin cml
itutí - ~-. u u ‘u-~ - itt 5 ¡m - ( 1 53<31): luze/uts/u’ict/iuut u ‘¡etc> u-’ gu’ut/un/s e/u’ ~ut’r—
u-u.u u. len ncc ttueu,t u ca /ueu/íu/u sc e/u - /en ftt’ui/m-’e’i ‘ir/tu reí Islsjuac/nt
<3(30— 1<35(1 Vi cid niel - A hiuni cur
u—’> ti .r u - u - tos, R (íd) 87): t-?e/eu u u)//e¿iutnie> Onz Mac/uue/ (luí mii rumí ciumel
dey Meucíniel. Mumelnicí.
-st autos cutí. 1 - 1< - t 1 987 ) : Leí u-tun ‘iee/uue/ etpt¡¿ecuueu Ariel - Bcuncc —
huumítí 1 d357
u e> 84): III unu cuí-ru /sIs/nue/cu lcue¿cuctu-ierl NI mci cid - Sí upe -
—- f u ~3<32): leí u u u/em cts> u/u’ /e; senn/u-f lun ‘u ¡e/tu Bu-uu-reír> ii-tu Ariel
fi 9911): /llsurur/uc u/e’ /um eíuuuucucmuieu Buumcushruuícu ¡lvniel.
(Ysvtu <ccxi A ( u Si77)s Is/ .cruu/ucl/stiuuu etmcuanuu/e ¿nu /3/uuucelzucau
/923-/>312 Mací rid lid Giner.
(ir mu. ¡¡su tu’. (“u-u s--u->r - Vi - T (10387): / tu /3 ic’tntu/utuet e/e /‘uiunucu e/u
Ru-ura. 16/ 131c’c’c’teuu’icu Mil/unu>; Macícici - FBI A reí eme crí -
(.i tlmu.í u-sc. N u-s--sur tít u 1 L ( 1 99 1): 16/ Ru>gintu <‘tu ele l’u’iru irme/e Pum—
tic tulumoinicí. Cárcel ruí.
H cmi tu-u tu-’ lv - ( 1 98 1): Fu- tute/ini e/e-! it,m/uru-ici /iu-,umu>. Mtmcl ni ch
¡lviiummízuu Uumiu-ecsieiuicí.
[luí tus tusu-y u--u - u (. 1 t 977): /uur/cuu-tc’/eu e’ /nzpec/> B’u reelní uíu -
A riel-
—- ( 1 99t)): 1cm uuuuc e/u’! luzu¿uu’uluu (/uS’755—/9/ ~> Bcmnccteuuícu Luí—
lic> u-
1—tu cutí u- S.( íd)??): ( ‘etuucicuucia mu-or/ee/eue/, NIacinict, Aguuiltun
luí u-Sí, J. fi r38(u. i <387): «Uncí prutulicicituel cueto u-e cuuícuuíemcí ti sí
iii tu-tau tu” - ‘lELOS - (.uuaelettzeu.s e/u <1 ‘cuctícutí It-etc-/e/tu lun cuuu/uugiet
S’eum ‘it‘e/cie/ ti - ‘ - 8. ellei cmii luce— Ñu Fmt’e-icu -
iii u u 1 mus,. 5 II 984): Mute/rIel /93/ — /914. /3e luí f/Iesta /ueupcu-
luir uu ¿tu /uce líe, e/e’ e/e.uu-e.s, Mumelnicí 1’ clii XXI
¡<tun-tít - a - Set. f i 992 ): ¿sí /uetiete/et e/te cuí /rc’gz nec/mu- u-tu Isut’cupa
Vicueluicí. Ahitmuízuu.
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